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Abstrakt 
Bakalárska práca je zameraná na problematiku zdanenia študentov. Jedná sa o študentov 
študujúcich a zárobkovo činných v Českej a Slovenskej republike. Práca obsahuje 
charakteristiku základných pojmov potrebných k pochopeniu súvzťažností, ktoré sú 
obsahom ďalších častí práce. Hlavným cieľom je zistiť rozdiely týchto daňových 
systémov a navzájom ich porovnať. Prehľad s optimálnymi variantmi zdanenia by mal 
pomôcť študentom pri výbere najvhodnejšieho pracovného pomeru. 
 
Abstract  
The bachelor´s thesis is focused on the taxation of student’s incomes. These are 
the students studying and employed in the Czech Republic and Slovakia. The thesis 
contains the characteristics of the basic concepts necessary to understand 
the correlations which are contained in other parts of the work. The main objective is 
to identify differences between the tax systems and compare them. Overview of optimal 
alternative taxation should help students in selecting the most suitable employment. 
 
Kľúčové slová 
Daň, daň z príjmu fyzických osôb, samostatne zárobková činnosť, závislá činnosť, 
optimalizácia, študent 
 
Keywords  
Tax, personal income tax, self-employment, dependent activity, optimization, student 
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Úvod 
 K rozhodnutiu zaoberať sa v bakalárskej práci problematikou zdanenia 
študentov predchádzal fakt, že popri štúdiu si študenti čoraz častejšie privyrábajú. Nie 
každý študent si uvedomuje aké povinnosti mu z pracovného pomeru alebo samostatnej 
zárobkovej činnosti vznikajú. Ak si je týchto záväzkov vedomý, môže napriek tomu 
nastať ďalší problém v podobe zmeny legislatívy, ktorú už nemusí postrehnúť. Nakoľko 
dane sú súčasťou väčšej časti života každého človeka, je dobré získať o nich základný 
prehľad čo najskôr.  
 Ako už bolo spomenuté najväčší problém vidím v častých zmenách legislatívy, 
v zložitosti daňových zákonov a ich náväznosti na iné zákony. Tento problém je 
spôsobený tým, že študenti sú často neinformovaný o svojich právach a povinnostiach, 
čo môže ďalej zapríčiniť, že napríklad nepodajú daňové priznanie a daňový úrad im 
stanový sankcie. Prípadne nepodpíšu vyhlásenie k dani, čím sa oberajú o možnosť 
uplatniť si zľavy na dani a tým si eventuálne znížiť daňovú povinnosť. 
 Cieľom mojej práce je podať ucelený prehľad o daňovej povinnosti, ktorá vzniká 
z príjmov zo závislej činnosti či zo samostatnej zárobkovej činnosti študentom v Českej 
a Slovenskej republike a porovnať vzájomné rozdiely legislatív týchto štátov. Ďalším 
cieľom je snaha zistiť, ktorý z pracovnoprávnych vzťahov je pre študenta 
najvýhodnejší. Výstupom bakalárskej práce by mal byť prehľad poznatkov, ktorý 
umožní študentom prehodnotiť ich súčasný stav a prípadne ho zmeniť na výhodnejšiu 
variantu.  
 Bakalárska práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole uvádzam 
charakteristiky základných pojmov potrebných k pochopeniu opisovanej problematiky 
a čitateľ získa prehľad o daňových sústavách Českej a Slovenskej republiky. Druhá 
kapitola opisuje systém sociálneho zabezpečenia a bližšie charakterizuje sociálne 
a zdravotné poistenie. Tretia kapitola sa už zameriava na zdanenie príjmov fyzických 
osôb a na jej konci uvádza algoritmus výpočtu dane podľa legislatívy danej krajiny. 
Štvrtá kapitola obsahuje dva súhrnné príklady, jeden pre českého študenta a druhý pre 
slovenského študenta. Na záver každého príkladu je zhrnutie výsledkov a odvodenie 
záveru z nich vyplývajúceho. A v poslednej piatej kapitole je uvedený súhrn poznatkov 
a nedostatkov, ktoré majú študenti v daňovej problematike. Tieto poznatky boli získané 
z dotazníka, ktorý je uvedený medzi prílohami bakalárskej práce.   
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 Časť s prílohami obsahuje daňové priznania vyplnené na základe výsledkov 
získaných zo súhrnných príkladov a ďalej prehľady príjmov pre zdravotnú a sociálnu 
poisťovňu, prípadne pre správu sociálneho zabezpečenia. A ako už bolo spomenuté 
v prílohách sa nachádza aj vzor dotazníka. 
 Záver obsahuje súhrn rozdielov českej a slovenskej legislatívy a názor, ktorý 
pracovnoprávny vzťah je pre študenta výhodnejší.  
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1 Teoretické východiská 
 Účelom prvej kapitoly je získať prehľad kľúčových poznatkov k porozumeniu 
opisovanej problematiky. To znamená oboznámenie sa s daňovými sústavami  Českej 
a Slovenskej republiky, získať prehľad o členení daní a ich legislatívnej úprave. Ďalej 
zoznámiť sa s definíciami základných daňových pojmov, s povinnosťami, ktoré 
vznikajú daňovému subjektu a so základnými typmi pracovnoprávnych vzťahov 
u študentov. 
 
1.1 Daňový systém v ČR a SR 
 Súčasné daňové systémy v ČR a SR začali platiť od 1.1.1993. Nadväzujú 
a vychádzajú z daňovej legislatívy z obdobia socializmu. Postupom času bolo nutné 
systémy niekoľkokrát novelizovať a reformovať, aby čo najlepšie vyhovovali danej 
situácií. Z tohto dôvodu spomínané zmeny priniesli odlišné spôsoby zdaňovania 
v oboch krajinách. 
 V ČR aj v SR sa dane rozdeľujú na: 1
- priame dane – vyrubujú sa priamo, bezprostredne z príjmu alebo majetku 
daňovníka. Platenie týchto daní sa nepresúva na iný subjekt, daňovník ich platí 
priamo, pričom výška daňovej povinnosti odzrkadľuje jeho príjmovú alebo 
majetkovú situáciu; 
 
- nepriame dane – odvádzajú ich subjekty na určitom stupni výroby, resp. 
pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ich dosah sa však v konečnom 
dôsledku presúva na konečného spotrebiteľa, ktorý daň zaplatí v cene 
nakúpeného výrobku alebo poskytnutej služby.  
 
1.1.1 Daňový systém v ČR 
  Daňový systém Českej republiky prešiel od roku 1993 niekoľkými zmenami. 
Najvýznamnejšie zmeny nastali po vstupe do Európskej únie v roku 2004, kedy bol 
                                                 
1 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 32 
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prijatý nový zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebných daních.  
 Ďalší prelom nastal v roku 2008. Bola zavedená jednotná sadzba dane (vo výške 
15 %), ktorá nahradila pôvodnú progresívnu sadzbu dane (12 % - 32 %) . Zaviedol sa 
nový pojem – superhrubá mzda („je definovaná ako hrubá mzda pracovníka povýšená 
o sociálne (26 % z hrubej mzdy) a zdravotné (9 % z hrubej mzdy) poistenie, ktoré je 
povinný za zamestnanca odvádzať zamestnávateľ“) 2
 V súčasnosti sústavu daní v Českej republike tvoria:
. Dochádza aj k zvýšeniu zliav 
na dani a daňového zvýhodnenia na dieťa. 
3 
• daň z príjmov (dôchodkové) 
Priame dane 
- daň z příjmů fyzických osob (z. č. 586/1992 Sb.) 
- daň z příjmů právnických osob (z. č. 586/1992 Sb.) 
• daň z majetku 
- daň z nemovitostí (z. č. 338/1992 Sb.) 
- daň dědická (z. č. 357/1992 Sb.) 
- daň darovací (z. č. 357/1992 Sb.) 
- daň z převodu nemovitostí  (z. č. 357/1992 Sb.) 
- daň silniční (z. č. 16/1993 Sb.) 
• všeobecné 
Nepriame dane (zo spotreby) 
- daň z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb.) 
• selektívne 
- daň z minerálních olejů (z. č. 353/2003 Sb.) 
- daň z lihu (z. č. 353/2003 Sb.) 
- daň z piva (z. č. 353/2003 Sb.) 
- daň z vína a meziproduktů (z. č. 353/2003 Sb.) 
- daň z tabákových výrobků (z. č. 353/2003 Sb.) 
- daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (z. č. 261/2007 Sb.) 
                                                 
2 Co je superhrubá mzda? [online]. 24.2.2008 [cit 2010-11-28]. Dostupné z: 
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=superhruba-mzda. 
3 ŠIROKÝ, J. Daňová teorie – s prektickou aplikací. 2008. s. 15 (preložené autorom). 
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- daň z pevných paliv (z. č. 261/2007 Sb.) 
- daň z elektřiny (z. č. 261/2007 Sb.) 
 Je potrebné spomenúť aj zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ktorý 
obsahuje ustanovenia k daňovému konaniu. Tento zákon je nahradený zákonom č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ktorý nadobúdol účinnosť dňom 1. januára 2011.  
 
1.1.2 Daňový systém v SR 
 Rovnako ako v Českej republike, aj na Slovensku sa od roku 1993 vykonali 
zásadné zmeny v daňovom systéme. Najvýznamnejším bol rok 2004. Bola zrušená daň 
z darovania, daň z dedičstva, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, daň z dividend 
a kapitálových výnosov. Prijal sa nový zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov (ďalej 
len „ZDPsr“), prostredníctvom ktorého dovtedy platiacu progresívnu sadzbu dane 
(10 % - 38 %) nahradila jednotná sadzba dane (vo výške 19 %).   
 Daňovú sústavu Slovenskej republiky v súčasnosti tvoria tieto dane:4 
• dôchodkové dane 
Priame dane  
- daň z príjmov (z. č. 595/2003 Z.z.) 
o daň fyzickej osoby 
o daň právnickej osoby 
• majetkové dane (z. č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
- daň z nehnuteľností 
o  daň z pozemkov 
o  daň zo stavieb 
o  daň z bytov 
• ostatné priame dane (z. č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
- daň za psa 
- daň za užívanie verejného priestranstva 
                                                 
4 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 32-33  
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- daň za ubytovanie 
- daň za predajné automaty 
- daň za nevýherné hracie prístroje 
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
- daň za jadrové zariadenie 
- daň z motorových vozidiel  
• univerzálna daň 
Nepriame dane (dane zo spotreby) 
- daň z pridanej hodnoty (z. č. 222/2004 Z.z) 
• selektívna daň 
- daň z vína (z. č. 104/2004 Z.z.) 
- daň z piva (z. č. 107/2004 Z.z.) 
- daň z liehu (z. č. 105//2004 Z.z.) 
- daň z tabakových výrobkov (z. č. 106/2004 Z.z.) 
- daň z minerálnych olejov (z. č. 98/2004 Z.z) 
- daň z elektriny, uhlia a zemného plynu (z. č. 609/2007 Z.z.) 
 Ustanovenia k daňovému konaniu sa nachádzajú v zákone SNR č. 511/1992 Zb., 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. 
 
1.2 Legislatívna úprava daní 
 Daň, ktorá predstavuje prevod majetku jedincov a firiem, musí byť 
v demokratickej spoločnosti uložená zákonom. Nielen samotná výška dane, ale aj 
povinnosti a práva daňovníka a povinnosti úradu, ktorý dane spravuje, musí mať 
zákonný podklad. Pri určovaní daňových povinností daňovníkov je potrebné vždy 
zákonom určiť: 
- kto má platiť daň, 
- z čoho sa má daň platiť, 
- koľko sa má platiť, 
- akým spôsobom sa má platiť, 
- aké pravidlá účastníci daňového konania majú dodržiavať.  
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Daňové zákonodarstvo musíme rozdeliť na dve oblasti: 
- oblasť hmotnoprávnej úpravy, 
- oblasť procesnoprávnej úpravy. 
 V Českej republike je oblasť hmotnoprávnej úpravy (tzn. kto, z čoho, koľko 
a ako má platiť) ošetrená niekoľkými zákonmi daňovými, napr. zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů (ďalej len „ZDPčr“), okrem toho sa k tejto úprave vzťahujú ďalšie 
zákony a predpisy (napr. zákon o účtovníctve, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
uzatvorené s rôznymi štátmi sveta, dohody o Európskej únii, vyhlášky ministerstiev 
atď.). Procesnoprávnu oblasť (pravidlá pri daňovom konaní) upravuje predovšetkým 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (od 1.1.2011 zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád) a opäť ďalšie zákony a predpisy. 5
1.3 Základné pojmy 
 
 V Slovenskej republike je oblasť hmotnoprávnej úpravy ošetrená podobne ako 
v ČR (napr. zákonom č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov) a aj oblasť procesnoprávna 
(napr. zákonom SNR č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov).  
 
 V podkapitole uvádzam charakteristiku niekoľkých základných pojmov, ktoré 
súvisia s témou práce. Sú to pojmy daň, predmet dane, subjekt dane, študent, 
zdaňovacie obdobie a vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej 
činnosti. 
 
1.3.1 Daň6
 Daň je povinná nenávratná platba do verejného rozpočtu. Povinnosť je 
v demokratických štátoch daná zákonom, takže platba musí byť zákonná. 
Nenávratnosťou platby sa rozumie skutočnosť, že daňovník nemá nárok na ekvivalentnú 
protihodnotu, a že teda výška dane nezávisí od toho, aké verejné služby daňovník 
využíva. 
 
                                                 
5 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do poblemariky. 2009. s. 40 (preložené autorom). 
6 Tamtiež, s. 9 (preložené autorom). 
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 Verejným rozpočtom rozumieme nielen ten najznámejší, čiže štátny rozpočet, 
ale rozpočty na všetkých stupňoch štátnej správy, od rozpočtov miest a obcí až 
po celoštátny rozpočet, a dokonca aj spoločný rozpočet Európskej únie. Verejnými 
rozpočtami sú ale aj ďalšie rozpočty, tzv. verejné či parafiškálne fondy. Medzi tieto 
fondy u nás patrí napríklad fondy zdravotných poisťovní, takže povinné platby 
zdravotným poisťovniam, čiže príspevky na zdravotné poistenie, sú tiež daňami. 
 
1.3.2 Predmet dane7
 Predmetom dane sa rozumie tá skutočnosť, na ktorú sa daň viaže, ktorá je 
podrobená zdaneniu. Predmetom dane tak môže byť dôchodok (príjem), majetok, 
spotreba, prevod práv a pod. Predmet dane je veľmi často obsiahnutý priamo v názve 
dani (napr. daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností, daň dedičská a i.), 
prípadne skupine daní (dane zo spotreby, dôchodkové dane atď.). 
 
 
1.3.3 Subjekt dane8
 Subjektom dane je osoba, ktorá je povinná daň platiť. Môže ním byť fyzická 
osoba (podnikateľ, ako aj nepodnikateľ – občan) alebo právnická osoba. Subjektom 
dane v niektorých prípadoch môže byť zákonný zástupca, ručiteľ za daň alebo právny 
nástupca fyzickej alebo právnickej osoby. V daňovoprávnych vzťahoch daňové subjekty 
najčastejšie označujeme pojmami daňovník a platiteľ dane.  
 Daňovníkom je osoba, ktorej príjem, majetok alebo činnosť priamo podlieha 
dani, svoje daňové bremeno znáša sám a nemôže ho preniesť na iný subjekt. 
 
 Platiteľom dane je osoba zodpovedná za vypočítanie a odvedenie dane 
príslušnému správcovi dane. Odvedenú daň si však započíta do ceny realizovanej 
produkcie alebo poskytnutej služby a túto daň v konečnom dôsledku zaplatí niekto iný – 
subjekt, ktorý si výrobok kúpi alebo ktorému je poskytnutá služba. Dochádza tak 
k preneseniu daňového bremena z platiteľa na iný subjekt. S pojmom platiteľ dane sa 
stretávame jednak pri dani z pridanej hodnoty, jednak pri zdaňovaní príjmu 
zamestnanca zo závislej činnosti. V poslednom uvedenom prípade je platiteľom dane 
                                                 
7 BONĚK, V. Lexikon- daňové pojmy. 2001. s. 334-335 (preložené autorom). 
8 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 35 
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zamestnávateľ, ktorý za zamestnanca daň vypočíta a odvedie príslušnému správcovi 
dane. Daňové bremeno však znáša zamestnanec.  
 
1.3.4 Študent 9
 Zákon o dani z príjmov neuvádza definíciu daňovníka sústavne pripravujúceho 
sa na budúce povolanie – študenta. Odvoláva sa na zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře (v českej legislatíve) a na zákon č. 600/2003 Z.z., o prídavku na dieťa 
a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení (v slovenskej 
legislatíve).  
 Podľa českej legislatívy sa jedná o študenta študujúceho na strednej škole 
(s výnimkou štúdia za trvania služobného pomeru, diaľkového, dištančného, večerného 
alebo kombinovaného štúdia) a na vysokej škole (okrem štúdia v programe 
celoživotného vzdelávania). 
 Podľa slovenskej legislatívy sa jedná o študenta študujúceho na strednej škole 
(okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých 
vyučovacích predmetov) a na vysokej škole (okrem externého štúdia). 
 
 
1.3.5 Zdaňovacie obdobie10
 Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby môže byť na rozdiel od právnických osôb 
len kalendárny rok, tzn. obdobie od 1.1. do 31.12. daného roka. 
 
 
1.3.6 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti11
 Daňovník dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v zdaňovacom období, t.j. 
v príslušnom kalendárnom roku, poberá príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec), 
uplatní na účely výpočtu preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac 
 
                                                 
9§ 12,13,14 zákona č. 177/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  
§ 4 Zákon č. 600/2003 Z.z., o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z.,            
o sociálnom poistení. 
10 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 14 (preložené 
autorom). 
11Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. [online]. 2010 [cit 2010-11-06]. 
Dostupné z: 
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=222&edllnkid=3469837&
ArtType=2&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=25103&pa=4600 . 
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a na výpočet dane za zdaňovacie obdobie nárok na zníženie základu dane 
o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka tým, že podá (vyplní a podpíše) 
vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľovi, ktorý je 
platiteľom dane. 
 
1.4 Povinnosti daňového subjektu 
 Práva a povinnosti vznikajú každému daňovému subjektu zo zákona.  V tejto 
podkapitole uvádzam povinnosti, ktoré vznikajú daňovému subjektu podľa českej 
a slovenskej legislatívy. Sú to registračná a oznamovacia, záznamová povinnosť, 
povinnosť podať daňové priznanie a platiť daň. 
  
1.4.1 Registračná a oznamovacia povinnosť 
 Registračná povinnosť podľa zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (ďalej len 
„DŘ“) vzniká podľa § 125 ods. 1 daňovému subjektu, ktorý dostane povolenie alebo 
získa oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je zdrojom príjmov, ktoré sú predmetom 
dane, alebo ich výsledky sú predmetom dane. Daňový subjekt je povinný do 30 dní 
podať prihlášku k registrácii u príslušného správcu dane. Táto lehota začne bežať 
nasledujúci deň po dni účinnosti povolenia alebo oprávnenia. 
 Registračná povinnosť podľa § 126 DŘ nevzniká daňovému subjektu, u ktorého 
vznikla len náhodná alebo jednorazová daňová povinnosť alebo u ktorého je predmetom 
dane len nehnuteľnosť. 
 Ak dôjde k zmene údajov, ktoré je povinný daňový subjekt uvádzať 
pri registrácii, je povinný túto zmenu oznámiť správcovi dane do 15 dní, kedy nastala, 
prípadne požiadať o zrušenie registrácie, ak sú pre to dané dôvody. 12
 Podľa zákona č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov, registračná a oznamovacia povinnosť vzniká fyzickej 
alebo právnickej osobe, ktorá na území SR získa povolenie alebo oprávnenie 
na podnikanie. Táto osoba je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane 
o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Za deň 
  
                                                 
12 § 125 ods. 1, § 126, § 128 ods. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď je fyzická 
alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území 
SR. 
 Fyzická osoba neregistrovaná podľa § 31 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., je 
povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní po uplynutí 
mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť 
alebo v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, či 
nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku. 
 Ak dôjde k zmenám skutočností, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová 
povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný tieto nové skutočnosti oznámiť 
správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Daňový subjekt je tiež povinný vrátiť 
oprávnenie správcovi dane do 15 dní od ukončenia podnikania alebo po ukončení 
poberania príjmov z činností podľa § 31 ods. 2.13
1.4.2 Záznamová povinnosť 
 
 Registráciu a oznámenie podáva daňový subjekt prostredníctvom tlačív 
vydaných Ministerstvom financií, a to príslušnému správcovi dane. Správca dane 
predložené údaje preverí a na základe zistenia, splnenia alebo nedodržania všetkých 
požiadavkou, rozhodne o vyhovení, prípadne nevyhovení žiadosti.  
 
 Záznamová povinnosť sa v ČR a SR veľmi nelíši. Daňový subjekt v ČR, ktorý 
v rámci svojej podnikateľskej alebo inej samostatne zárobkovej činnosti uskutočňuje 
platby v hotovosti, je povinný viesť priebežne evidenciu týchto platieb, ak 
nezaznamenáva údaje o týchto platbách v inej evidencii stanovenej zákonom.14
 Povinnosť viesť záznamy ukladá správca dane rozhodnutím, proti ktorému sa 
nemožno odvolať. Súčasťou rozhodnutia musí byť presné určenie zaznamenávaných 
 
 Slovenský správca dane môže uložiť daňovému subjektu, aby okrem evidencie 
ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom viedol osobitné záznamy 
potrebné pre správne určenie dane. 
                                                 
13 § 31 ods. 1, 2, 7 zákona č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov. 
14 § 97 ods. 1, 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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údajov, ich členenie a usporiadanie vrátane nadväznosti na doklady, z ktorých sa 
záznam vedie.15
1.4.3 Povinnosť podať daňové priznanie 
 
 Pre český aj slovenský daňový subjekt platí, že záznamy a doklady, na ktoré sa 
vzťahuje záznamová povinnosť, je povinný uchovávať až do uplynutia lehoty 
pre stanovenie dane, ku ktorej sa vzťahujú. 
 
 Daňové priznanie je vyjadrením povinnosti každého daňového subjektu. Spočíva 
v  uvedení výšky svojej daňovej povinnosti správcovi dane. 
 Všeobecné podmienky pre podanie daňového priznania v Českej republike sú 
obsiahnuté v § 135 DŘ.  Podmienky pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sú 
zakotvené v § 38g ZDPčr. Podľa tohto ustanovenia povinnosť podať priznanie vzniká 
každej fyzickej osobe s ročnými príjmami, ktoré sú predmetom dane z príjmov 
fyzických osôb a presiahli 15 000 Kč, ak sa nejedná o príjmy od dane oslobodené alebo 
je z nich vyberaná daň zrážkou. Povinnosť podať priznanie vzniká aj v prípade ak 
príjmy nepresiahli 15 000 Kč, ale osoba vykazuje daňovú stratu. 
 Povinnosť nevzniká daňovníkovi, ktorý má príjmy zo závislej činnosti 
a funkčných požitkov podľa § 6 ZDPčr len od jedného alebo postupne od viacerých 
platiteľov za podmienky, že podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb 
zo závislej činnosti a zároveň nemá príjmy podľa § 7 až 10 ZDPčr vyššie než 6 000 Kč.  
 Všeobecné podmienky pre povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku sú 
v § 38 zákona o správe daní a poplatkov. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, 
bližšie podmienky pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sú v ZDPsr § 32. 
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie 
obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu 
dane (3559,3 € platné v období od 1.7.2010), teda hranica pre povinnosť podania 
daňového priznania za rok 2011 je vo výške 1 779,69 €. Daňovník je povinný podať 
                                                 
15 § 37 ods. 1, 2 zákona č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov. 
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daňové priznanie aj v prípade ak jeho zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie 
nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane, ale vykazuje daňovú stratu. 
 
1.4.4 Povinnosť platiť daň16
 Daň sa platí príslušnému správcami dane v mene akú mu určuje zákon (v eurách 
slovenskému správcovi dane a v českých korunách českému správcovi dane). Platba 
dane musí byť identifikovaná (musí byť uvedené, na ktorú daň je platba určená).  
Daň je možné platiť: 
 
• bezhotovostným prevodom z účtu, 
• v hotovosti:  
o  prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb alebo poštovým 
poukazom na príslušný účet správcu dane,  
o  daňovému exekútorovi pri výkone daňovej exekúcie, 
o  zamestnancovi správcu dane v blokovom konaní, 
o  pri platbách do 331,94 € správcovi dane, ktorým je obec, 
o  úradnej osobe, pričom súčet platieb v priebehu jedného kalendárneho 
dňa u jedného správcu dane nesmie presiahnuť čiastku 500 000 Kč, 
• kolkovými známkami, ak tak stanoví zákon, 
• preplatkom na inej dani. 
Z hľadiska techniky vyberanie dane sa daň z príjmov platí:17
• jednorázovo, 
 
• zálohovo. 
Jednorázovo sa platí daň z príjmov v prípadoch, kedy nie je zo zákona povinnosť platiť 
zálohy na daň. To sa týka napr. prípadov, kedy je daň vyberaná: 
• zrážkou podľa zvláštnej sadzby dane, 
• na základe podania priznania k dani v termíne pre podanie priznaní jednorázovo 
bez povinnosti platiť zálohy na daň (týka sa fyzických osôb podávajúcich 
daňové priznanie). 
                                                 
16 § 58 zákona č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov; § 163 DŘ; § 38a ZDPčr; § 34 ZDPsr. 
17 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 64-65 (preložené 
autorom). 
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Ak sa jedná o zálohové platenie daní, v daňovej praxi existujú tri typy záloh na daň 
z príjmov, a to: 
• záloha na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných 
požitkov stanovená podľa § 38h ods. 1, 2 a 3 ZDPčr – daňovník podpísal 
vyhlásenie k dani, 
• záloha na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných 
požitkov stanovená podľa § 38h ods. 1, 2 a 4 ZDPčr – poplatník nepodpísal 
vyhlásenie k dani, 
• záloha na daň z príjmov podľa poslednej známej daňovej povinnosti stanovená 
podľa § 38a ZDPčr u fyzických osôb s príjmami podľa § 7 až 10 ZDPčr 
podávajúce daňové priznanie. 
Podľa poslednej známej daňovej povinnosti sa zálohy na daň stanovia: 
• do 30 000 Kč – zálohy sa neplatia, 
• 30 000 Kč – 150 000 Kč – zálohy sa platia vo výške 40 % poslednej známej 
daňovej povinnosti, prvá záloha je splatná do 15. dňa šiesteho mesiaca a druhá je 
splatná do 15. dňa dvanásteho mesiaca zdaňovacieho obdobia, 
• 150 000 Kč a viac – zálohy sa platia vo výške ¼ poslednej známej daňovej 
povinnosti, záloha je splatná do 15. dňa tretieho, šiesteho, deviateho 
a dvanásteho mesiaca zdaňovacieho obdobia. 
 U fyzických osôb však existujú určité špecifiké uplatňovania výpočtu záloh na 
daň z príjmov podľa poslednej známej daňovej povinnosti. Daňovník, u ktorého základ 
dane tvorí súčet čiastkových základov dane podľa § 6 ZDPčr (zo závislej činnosti 
a funkčných požitkov) a podľa § 7 až 10 ZDPčr, zálohy neplatí, ak tento čiastkový 
základ dane (ďalej len „ČZD“) je väčší než 50 % z celkového základu dane. V prípade, 
že ČZD je menší než 15 %, zálohy sa platia v plnej výške.  V prípade, že ČZD je väčší 
než 15 % a zároveň menší než 50 %, zálohy sa platia v polovičnej výške.  
 Zálohové platenie daní je na Slovensku zakotvené v § 34 ZDPsr a ide o platenie 
preddavkov na daň. Podľa poslednej známej daňovej povinnosti platenie preddavkov 
na daň sa stanoví: 
• do 1659,70 € - preddavky neplatí, 
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• nad 1659,70 € - platí preddavky, pričom preddavkové obdobie je od 1. dňa 
nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania 
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie 
daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období, 
• 1659,70 € – 16 596,96 € - platí štvrťročné preddavky vo výške ¼ poslednej 
známej daňovej povinnosti, preddavky sú splatné do konca každého 
kalendárneho štvrťroka, 
• nad 16 596,96 € - platí mesačné preddavky splatné do konca každého 
kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. 
 
1.5 Typy pracovnoprávnych vzťahov u študentov18
 Štúdium na vysokej škole je v súčasnosti finančne náročná záležitosť. Preto sú 
študenti občas prinútený okolnosťami zarábať popri štúdiu. Zákonník práce im ponúka 
niekoľko možností pracovnoprávnych vzťahov. Najviac využívaný pracovný pomer je 
dohoda o vykonaní práce. Okrem tejto dohody je v zákone ďalej ukotvená napríklad 
dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov. Študenti zvyknú 
využívať možnosť práce aj na základe živnostenského oprávnenia. 
 
 
1.5.1 Dohoda o vykonaní práce 
 Rozsah práce, na ktorý sa dohoda o vykonaní práce uzatvára, nesmie byť väčší 
ako 150 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca 
vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa v tom istom kalendárnom roku 
na základe inej dohody o vykonaní práce. 
 V SR dohodu o vykonaní práce môže byť uzatvorená, ak predpokladaný rozsah 
práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce 
sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej 
dohody o vykonaní práce. 
 Tento druh dohody je najčastejšie využívaný hlavne pre jednorazové pracovné 
úkony - brigády. Hlavným dôvodom je, že nie je nutné odviesť sociálne a zdravotné 
                                                 
18 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce. 
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poistenie čo predstavuje výhodu hlavne pre zamestnávateľa. Nevznikajú mu tým ďalšie 
náklady, ktoré sú bežné v prípade klasického zamestnaneckého pomeru, kedy 
zamestnávateľ za zamestnanca odvádza určité percento zo mzdy na zdravotné (9 % 
v ČR, 10 % v SR) a sociálne poistenie (25 % v ČR, 25,2 % v SR). Výhodou pre 
zamestnanca je možnosť uzavretia tejto dohody v ľubovoľnom počte pod podmienkou, 
že u jedného zamestnávateľa neprekročí stanovený limit rozsahu práce (pre ČR 
150 hodín, pre SR 350 hodín). No na druhej strane nevýhodou pre zamestnanca je, že 
nemá nárok na nemocenské dávky a doba odpracovania v rámci tejto dohody sa mu 
nezapočítava do odpracovanej doby nutnej pre vznik nároku na starobný dôchodok. 
Zamestnanec nemá nárok ani na platenú dovolenku. Všeobecne však platí, že dohoda 
o vykonaní práce je najvoľnejším nástrojom v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Neodporúča sa pre trvalé zamestnanie, ale ako privyrobenie je úplne postačujúca.19
1.5.2 Dohoda o pracovnej činnosti 
  
 
 Dohodu o pracovnej činnosti sa môže uzavrieť aj keď rozsah práce nebude 
presahovať 150 hodín v kalendárnom roku. Na základe tejto dohody nie je možné 
vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného 
pracovného času. Táto doba sa posudzuje za celý čas, na ktorý bola dohoda uzatvorená. 
Najdlhšie však za obdobie 52 týždňov. Na rozdiel od dohody o vykonaný práce, pri 
tejto dohode vzniká povinnosť odviesť sociálne a zdravotné poistenie. 
 Podľa slovenskej legislatívy možno vykonávať pracovnú činnosť na základe 
dohody o pracovnej činnosti v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 
    
1.5.3 Dohoda o brigádnickej práci študentov 
 Táto dohoda o práci vykonávanej mimo pracovný pomer je upravená len 
v slovenskej legislatíve. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ 
uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Čas vykonania práce je 
obmedzený v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času.  
 
                                                 
19 Nástrahy a výhody dohody o provedení práce. [online]. 22. 7. 2010 [cit. 2011-01-05]. Dostupné z: 
http://www.ct24.cz/ekonomika/poradna/96403-nastrahy-a-vyhody-dohody-o-provedeni-prace/.  
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1.5.4 Pracovná zmluva 
 Pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. Zmluva musí byť uzatvorená písomne inak je neplatná. Ďalej musí 
obsahovať informácie o druhu práce, ktorý ma zamestnanec vykonávať, miesto alebo 
viac miest výkonu práce a deň nástupu do práce. 
 
1.5.5 Samostatne zárobková činnosť20
 Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, 
na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok daných 
živnostenským zákonom. Živnosť môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ak splní podmienky: 
 
• dosiahnutie veku 18 rokov, 
• spôsobilosť na právne úkony, 
• bezúhonnosť. 
 Podnikajúci študent je považovaný za osobu vykonávajúca vedľajšiu zárobkovú 
činnosť, pričom hlavnou činnosťou je štúdium. Ďalšou podmienkou na získanie 
živnostenského oprávnenia je odborná spôsobilosť. Táto spôsobilosť sa vyžaduje 
pre živnosti viazané, remeselné a koncesované. Pre voľnú živnosť sa nevyžaduje 
preukazovanie odbornej spôsobilosti, musia byť splnené len všeobecné podmienky. 
 
 
                                                 
20 § 2, 5, 6 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní; § 2, 5, 6 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání.   
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2 Odvody nedaňového charakteru 
 Cieľom kapitoly je oboznámiť sa so systémom sociálneho zabezpečenia v ČR 
a SR. Bližšie charakterizovať sociálne a zdravotné poistenie, zoznámiť sa so sadzbami 
a vymeriavacím základom poistného v týchto krajinách. 
 
2.1 Systém sociálneho zabezpečenia 
 Sociálne zabezpečenie predstavuje jeden z nástrojov, prostredníctvom ktorého sa 
realizujú ciele a úlohy sociálnej politiky štátu. Jeho úlohou je predchádzať, zmierňovať 
a odstraňovať následky sociálnych udalostí občanov.21 U niektorých týchto udalostiach 
sa predpokladá, že sú dočasné (nezamestnanosť), u iných je naopak jasné ich dlhé 
trvanie alebo trvalosť (staroba, invalidita).22
Sociálne zabezpečenie má v ČR a SR tri základné formy:
  
23
• sociálne poistenie 
 
o jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. 
materstvo, či pracovná neschopnosť), a to najmä pokiaľ ide o následky 
vo vzťahu k pracovnej sile. Podstata poistného systému vychádza 
z predchádzajúcej ekonomickej aktivity občanov a ich príjmov. Ide 
o systém zásluhovosti, ktorý je súčasťou reformy sociálneho poistenia, 
čo v praxi znamená, že výška poistnej dávky bude adekvátna odvedenej 
časti prostriedkov do systému (odvodov do poistných fondov). 
• sociálna pomoc 
o predstavuje systém náhradných zdrojov najčastejšie v situáciách hmotnej 
núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu 
má nárok na pomoc zo strany štátu formu dávok v hmotnej núdzi. Tie ale 
nemôžu byť trvalou, ale len dočasnou náhradou pracovného príjmu. 
                                                 
21 Sociálne zabezpečeni. [online]. 2010 [cit 2011-02-01]. Dostupné z: 
http://www.migranti.sk/slovensko.php?sub=soc. 
22 Systém sociálního zabezpečení v ČR [online]. 20.09.2010 [cit 2011-02-01]. Dostupné z: 
http://www.icm.cz/system-socialniho-zabezpeceni-v-cr.  
23 Sociálne zabezpečenie v SR [onine]. 2011 [cit 2011-02-01]. Dostupné z: 
http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=170.  
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• sociálna podpora 
o ide o rodinné dávky financované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom 
ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií 
(napr. narodenie, výživa a výchova dieťaťa, smrť rodinného príslušníka 
a pod.). Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, 
či príjmovými pomermi oprávnených osôb. 
 
2.1.1 Sociálne poistenie v ČR 
 Systém sociálneho poistenia v ČR pozostáva z dôchodkového poistenia, 
nemocenského poistenia a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti.  
 Podľa § 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sa výška poistného stanovuje 
percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu zisteného za rozhodné obdobie (za 
kalendárny mesiac alebo kalendárny rok). Poistné sú povinní podľa § 3 platiť 
zamestnávatelia, zamestnanci a zahraniční zamestnanci, samostatne zárobkovo činné 
osoby (ďalej len „SZČO“) a osoby dobrovoľne zúčastnené dôchodkového poistenia. 
 
Vymeriavací základ 24
 Vymeriavacím základom SZČO pre poistné na dôchodkové poistenie 
a príspevok na štátu politiku zamestnanosti je zvolená čiastka, ktorá nie je menšia ako 
50 % daňového základu
 
 Vymeriavacím základom zamestnanca pre poistné na dôchodkové poistenie je 
úhrn príjmov. Tieto príjmy sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa ZDPčr 
a nie sú od tejto dane oslobodené.  
25
                                                 
24 § 5, 5b zákona č. 598/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 
25 Ide o základ dane alebo čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej 
činnosti, stanovený podľa § 7 ZDPčr a upravený podľa § 5 a 23 ZDPčr. 
. Pre poistné na nemocenské poistenie je vymeriavacím 
základom mesačný základ. Jeho výšku určuje SZČO a nemôže byť nižšia ako 
dvojnásobok čiastky rozhodnej podľa predpisov o nemocenskom poistení pre účasť 
zamestnancov na nemocenskom poistení. Ak je vymeriavací základ nižší než 
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minimálny vymeriavací základ, potom sa rovná tomuto minime. Ak je vyšší než 
maximálny vymeriavací základ, rovná sa stanovenej maximálnej hodnote.  
 Pre hlavnú zárobkovú činnosť je minimálny mesačný vymeriavací základ 25 % 
priemernej mzdy, teda 5 928 Kč v roku 2010 a 6 185 Kč v roku 2011. Pre vedľajšiu 
zárobkovú činnosť sa jedná o čiastku 10 % priemernej mzdy, 2 371 Kč v roku 2010 
a 2 472 Kč v roku 2011. Minimálny ročný vymeriavací základ získame z minimálneho 
mesačného vymeriavacieho základu vynásobením s počtom výkonu samostatnej 
zárobkovej činnosti. Nezapočítavajú sa ale mesiace, kedy SZČO: 
• nevykonávala samostatne zárobkovú činnosť ani jeden deň, 
• poberala celý mesiac nemocenské z nemocenského poistenia, 
• je štátnym poistencom, 
• má ťažké telesné, zmyslové alebo mentálne postihnutie, 
• dosiahla vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok, ale nesplňuje ďalšie 
podmienky pre jeho priznanie, 
• celodenne, osobne a riadne sa starala aspoň o jedno dieťa do veku 7 rokov alebo 
najmenej o dve deti do veku 15 rokov, 
• je súčasne zamestnancom a odvádza poistné z tohto zamestnania aspoň 
z minimálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre zamestnanca.  
 Maximálnym vymeriavacím základom v roku 2010 je čiastka 1 707 048 Kč. 
V roku 2011 je to čiastka 1 781 280 Kč. 26
 Od 1.1.2011 všetky SZČO, ktoré sa zúčastňujú na nemocenskom poistení, 
vykonávajú hlavnú samostatne zárobkovú činnosť. Vedľajšiu činnosť je možné 
vykonávať len bez účasti na nemocenskom poistení.
 
27
                                                 
26 Základ a sazby pojistného u sociálního pojištění OSVČ [online]. 2011 [cit 2011-02-04]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/socialni-pojisteni-osvc/sazby/.  
27 KLIMÁNKOVÁ, G. Změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2011 [online]. 04.01.2011 [cit 2011-02-
04]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-v-socialnim-pojisteni-k-1-lednu-2011/.   
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Sadzby poistného 28
Tabuľka 1: Sadzby poistného pre zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2011 
 
 V tabuľkách je uvedený prehľad sadzieb nemocenského, dôchodkového 
poistenia a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti pre zamestnanca, zamestnávateľa 
a SZČO. Pre SZČO je účasť na nemocenskom poistení dobrovoľná. 
Poistné  Zamestnanec Zamestnávateľ 
Nemocenské poistenie - 2,3 % 
Dôchodkové poistenie 6,5 % 21,5 % 
Príspevok na štátnu politiku zamestnanosti - 1,2 % 
Celkom 6,5 % 25 % 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Tabuľka 2: Sadzby poistného pre SZČO v roku 2010 a 2011 
Poistné  
SZČO 
2010 2011 
Nemocenské poistenie 1,4 % 2,3 % 
Dôchodkové poistenie 28 % 28 % 
Príspevok na štátnu politiku zamestnanosti 1,2 % 1,2 % 
Celkom  30,6 % 31,5 % 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
 
2.1.2 Sociálne poistenie v SR 
 Systém sociálneho poistenia v SR pozostáva z piatich samostatných poistných 
systémov: 
• nemocenské poistenie, 
• dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), 
• úrazové poistenie, 
• garančné poistenie, 
                                                 
28 § 7 zákona č. 598/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  
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• poistenie v nezamestnanosti. 
 
Vymeriavací základ 29
 Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo 
poistenej SZČO je polovica pomernej časti
 
 Podľa § 11 ZSP všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej 
mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok.  
 Podľa § 138 ZSP vymeriavacím základom zamestnanca, ktorý vykonáva 
zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré 
nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené. Je ním aj podiel na zisku 
vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti 
na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.  
30
 Minimálny vymeriavací základ (za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 
2011) je určený pre povinne poistenú SZČO a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 
44,2 % jednej dvanástiny vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, teda 
329,06 €. Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára  2010 je pre nemocenské 
a garančné poistenie 1 116,75 € a pre dôchodkové poistenie, poistenie 
v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je čiastka  2 978 €. Od 1. júla 2011, resp. 
od 1. októbra 2011vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové 
poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2010 vyšší 
ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 × 329,06 € = 3 948,72 €), 
 základu dane z príjmov fyzických osôb 
dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.  
 Vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne 
dôchodkovo poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti je ňou 
určená suma. 
                                                 
29 Zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
30 Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti. 
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teda vyšší ako 3 948,72 €. Dobrovoľne poistená osoba si vymeriavací základ 
v zákonom stanovených hraniciach určuje sama a môže si vybrať všetky druhy poistenia 
alebo len niektoré z nich. Pokiaľ platí poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie, je 
povinná platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity.31
Sadzby poistného 
  
 
32
Tabuľka 3: Sadzby poistného pre zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2011 
 
 V tabuľkách je uvedený prehľad sadzieb nemocenského, dôchodkového 
(starobného a invalidného) poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného, 
úrazového poistenia a sadzieb rezervného fondu pre zamestnanca, zamestnávateľa, 
povinne poistené SZČO a dobrovoľne poistené osoby na rok 2011. 
Poistné Zamestnanec Zamestnávateľ 
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 
     Dôchodkové poistenie 
- starobné 
- invalidné 
 
4 % 
3 % 
 
14 % 
3 % 
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % 
Garančné poistenie - 0,25 % 
Úrazové poistenie - 0,8 % 
Rezervný fond solidarity - 4,75 % 
Celkom 9,4 % 25,2 % 
Zdroj: vlastné spracovanie.  
 V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné 
na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Na účely 
úrazového a garančného poistenia je zamestnávateľom aj fyzická osoba alebo právnická 
osoba, pre ktorú zamestnanec vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonaných 
mimo pracovného pomeru. 
 
                                                 
31 Sociálna poisťovňa – Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2011 [online]. 2011 [cit 2011-02-04]. 
Dostupné z: http://www.socpoist.sk/tabulka-platenia-poistneho-od-1-januara-2011-np/1469s.  
32 Tamtiež. 
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Tabuľka 4: Sadzby poistného pre povinne poistenú SZČO na rok 2011 
Poistné Povinne poistená SZČO 
Nemocenské poistenie 4,4 % 
  Dôchodkové poistenie 
- starobné 
- invalidné 
 
18 % 
6 % 
Rezervný fond solidarity 4,75 % 
Celkom 33,15 % 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
Tabuľka 5: Sadzby poistného pre dobrovoľne poistenú osobu na rok 2011 
Poistné Dobrovoľne poistená osoba 
Nemocenské poistenie 4,4 % 
     Dôchodkové poistenie 
- starobné 
- invalidné 
 
18 % 
6 % 
Poistenie v nezamestnanosti 2 % 
Rezervný fond solidarity 4,75 % 
Celkom 35,15 % 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
Invalidné poistenie neplatí: 
• poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo 
predčasného starobného dôchodku, 
• zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní 
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. 
Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:  
• zamestnanca podľa osobitného predpisu33
• obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, 
,  
                                                 
33 Napríklad § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z.z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z.z., 
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. 
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• fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. 
 
2.2 Verejné zdravotné poistenie 
 Cieľom verejného zdravotného poistenia je poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Slúži na úhradu nákladov 
zdravotnej starostlivosti. Delí sa na: 
• verejné (zákonné) – je povinné, 
• súkromné (komerčné) – je dobrovoľné. 
 Zákonné zdravotné poistenie je povinné pre každého občana. Buď si ho občan 
hradí sám, alebo ho hradí štát v prípade, že sa jedná o dieťa, študenta, dôchodcu 
a registrovaného nezamestnaného.  
 
2.2.1 Zdravotné poistenie v ČR 
 Zdravotné poistenie v ČR je povinné. Nevzniká na základe zmluvy, ale je dané 
zákonom. Jeho prostredníctvom sa hradí zdravotná starostlivosť poskytnutá poistencovi. 
 
Vymeriavací základ 
 Vymeriavacím základom zamestnanca je úhrn príjmov zo závislej činnosti 
a funkčných požitkov, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa ZDPčr 
a nie sú od tejto dane oslobodené, a ktoré mu zamestnávateľ zúčtoval v súvislosti 
so zamestnaním. Minimálnym vymeriavacím základom je minimálna mzda 8 000 Kč. 
Maximálnym vymeriavacím základom zamestnanca je 72-násobok priemernej mzdy.34
 Vymeriavacím základom SZČO od roku 2006 je 50 % príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti po odpočte výdajov vynaložených 
na dosiahnutie, zaistenie a udržanie. Za príjem sa považuje i keď ide o príjmy 
podliehajúce dani z príjmov stanovené paušálnou čiastkou zo samostatnej zárobkovej 
činnosti u SZČO, ktorá je daňovníkom dane z príjmov stanovené paušálnou čiastkou 
podľa zvláštneho právneho predpisu. Za príjem sa nepovažujú príjmy, ktoré sú podľa 
  
                                                 
34 § 3 ods. 1, 6, 15 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.  
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zvláštneho právneho predpisu samostatným základom dane pre zdanie zvláštnou 
sadzbou dane, a odmeny splatné podľa autorského zákona z titulu iných majetkových 
práv. Minimálnym vymeriavacím základom je 12-násobok 50 % priemernej mzdy. 
Maximálnym vymeriavacím základom je čiastka vo výške 72-násobku priemernej 
mzdy.35
 Maximálny ročný odvod na zdravotné poistenie (rovnako ako na sociálne 
poistenie) bolo 1 707 048 Kč v roku 2010 a pre rok 2011 to je čiastka 1 781 280 Kč. 
Minimálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO (polovica priemernej mzdy) je 
12 370 Kč (minimálnym ročným vymeriavacím základom je 148 440 Kč) v roku 
2011.
 
36
2.2.2 Zdravotné poistenie v SR 
 
 
Sadzba poistného 
 Výška poistného je 13,5 % z vymeriavacieho základu za rozhodné obdobie. 
Zamestnanec zo svojej hrubej mzdy na zdravotné poistenie odvedie 4,5% a  9 % 
odvedie jeho zamestnávateľ.  
 
 Rovnako ako v ČR, zdravotné poistenie v SR je povinné. Vzniká narodením 
alebo udelením trvalého pobytu na Slovensku. Poistiť sa musí aj tá fyzická osoba, ktorá 
síce nemá trvalý pobyt v SR, ale na Slovensku pracuje či podniká, a pritom nie je 
poistená v inom štáte Európskej únie.  
Poistenie musí platiť: 
• zamestnanec, 
• zamestnávateľ, 
• SZČO, 
• dobrovoľne poistené osoby, 
• štát. 
 
                                                 
35 § 3a ods. 1, 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
36 HOVORKA,J. Zdravotní pojištění 2011: vyšší zálohy a stovka za pobyt v nemocnici na obzoru 
[onlline]. 05.01.2011 [cit 2011-02-06]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-
2011-vyssi-zalohy-a-stovka-za-pobyt-v-nemocnici-na-obzoru/.  
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Vymeriavací základ 37
Sadzba poistného 
 
 Podľa § 13 ods. 1 je vymeriavacím základom zamestnanca príjem zo závislej 
činnosti okrem príjmov vykonávaných na základe dohôd mimo pracovného pomeru. 
Nezahrňujú sa príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a ktoré nie sú predmetom dane 
alebo sú od dane oslobodené. 
 Podľa § 13 ods. 2 je vymeriavacím základom SZČO príjem z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. 
 Podľa § 13 ods. 12 je vymeriavacím základom štátu 12-násobok priemernej 
mesačnej mzdy. 
 Maximálny vymeriavací základ sa vypočíta ako 3-násobok priemernej mesačnej 
mzdy. V roku 2011 to je čiastka 2 233,5 €. Minimálny vymeriavací základ je 44,2 % 
z priemernej mesačnej mzdy, teda 329,06 €.  
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 Tabuľka 6: Sadzby zdravotného poistenia v roku 2011 
 
 Tabuľka udáva ucelený prehľad sadzieb zdravotného poistenia pre zamestnanca, 
zamestnávateľ, SZČO a štát.  
Zdravotné poistenie 
Sadzba poistného 
Bez postihnutia Zdravotne postihnutý 
Zamestnanec 4 % 2 % 
Zamestnávateľ 10 % 5 % 
SZČO 14 % 7 % 
Štát 4 % - 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
  Za zdravotne postihnutú osobu sa podľa § 12 ods. 2 považuje fyzická 
osoba, ktorá je uznaná za invalidnú alebo má ťažké zdravotné postihnutie, ktorého 
miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. 
 
                                                 
37 Zákon č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z., 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
38 § 12 zákona č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z., 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2.3 Poistné u dohôd vykonávaných mimo pracovný pomer 
 Ako už bolo spomenuté (viď kapitolu 1.5 Typy pracovnoprávnych vzťahov 
u študentov) v ČR k dohodám vykonávaných mimo pracovný pomer patrí dohoda 
o vykonaní práce a dohoda o vykonaní činnosti. Pri dohode o vykonaní práce sa 
neodvádza poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Na druhej strane pri dohode 
o vykonaní činnosti sa toto poistné odvádza za podmienok, že pracovná činnosť trvá 
dlhšie než 7 kalendárnych dní po sebe idúcich a mesačný príjem je aspoň 400 Kč. 
Pri nedodržaní týchto podmienok sa poistné neodvádza podobne ako pri dohode 
o vykonaní práce. 
 Dohody vykonávaných mimo pracovný pomer podľa slovenskej legislatívy si 
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci 
študentov. Osoby poberajúce príjmy na základe týchto dohôd sú oslobodené od 
odvádzania poistného na sociálne a zdravotné poistenie.  
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3 Daň z príjmov fyzických osôb 
 Kapitola obsahuje poznatky o zdaňovaní príjmov fyzických osôb podľa českej 
a slovenskej legislatívy. Definuje daňovníka s obmedzenou a neobmedzenou daňovou 
povinnosťou, predmet dane, základ dane, spôsoby zníženia dane a na je uvedený záver 
algoritmus výpočtu dane. 
 
3.1 Daň z príjmov fyzických osôb v ČR 
 V daňovej teórii a praxi sa rozlišujú dva typy daňových daňovníkov podľa 
teritoriálneho vymedzenia zdrojov príjmov, a to: 
• daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident) – jeho daňová 
povinnosť sa vzťahuje na príjmy pochádzajúce zo zdrojov na území ČR i na 
príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ide o fyzickú osobu, ktorá na území ČR má 
bydlisko (miesto stáleho pobytu s úmyslom sa tam trvale zdržiavať) alebo sa 
v ČR obvykle zdržiava. Osoba, ktorá sa obvykle zdržiava na území ČR je 
v prípade, keď sa na tomto území zdržiava aspoň 183 dní v kalendárnom roku, 
a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Do lehoty 183 dní sa započítava 
každý začatý deň pobytu (vrátane dňa príjazdu, odjazdu, soboty, nedele, sviatku 
a pod.). 
• daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) – jeho daňová 
povinnosť sa vzťahuje len na príjmy pochádzajúce zo zdrojov na území ČR. Je 
to fyzická osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko v ČR, obvykle sa tu nezdržiava, 
prípadne sa tu zdržiava menej než 183 dní v roku alebo sú v ČR z dôvodu štúdia 
či liečenia (aj keď to presahuje 183 dní v roku). Daňový rezident je posudzovaný 
podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, 
prípadne podľa štandardných pravidiel ZDPčr.39
 
  
                                                 
39 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 11 (preložené 
autorom). 
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3.1.1 Predmet dane 
 Predmetom dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) sú podľa § 3 
ods. 1 ZDPčr: 
• príjmy zo závislej činnosti a funkčných požitkov (§ 6 ZDPčr), 
• príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 7 ZDPčr), 
• príjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDPčr), 
• príjmy z prenájmu (§ 9 ZDPčr), 
• ostatné príjmy (§ 10 ZDPčr). 
 
3.1.2 Oslobodenie od dane 
 Príjem, ktorý je predmetom DPFO, ešte nemusí pre daňovníka znamenať 
zdanenie. Existuje celá rada príjmov, u ktorých zákon umožňuje odpočítanie presne 
špecifikovaných výdajov. Niektoré príjmy, ktoré podliehajú dani môžu byť od dane 
zákonom oslobodené.40
• príjmy z predaja nehnuteľností, 
  
 V § 4 ZDPčr je uvedené všeobecné oslobodenie od dane z príjmov. Patria sem 
napríklad: 
• príjmy z predaja hnuteľných vecí, 
• prijaté náhrady, 
• štipendium, 
• príjmy z lotérii, stávok, hier a súťaží, 
• príjmy z predaja cenných papierov, 
• príjmy z úrokov, 
• odstupné za uvoľnenie bytu, atď. 
  
                                                 
40 POLÁK, M., KOPŘIVA, J., BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009. s. 25 
(preložené autorom). 
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3.1.3 Základ dane 
 Základom dane (ďalej len „ZD“) je príjem za kalendárny rok znížený o daňový 
výdaj. Ak má daňovník súbežne niekoľko druhov príjmov uvedených v § 6 až 10, 
základom dane je súčet jednotlivých čiastkových základov dane (ďalej len „ČZD“).41
• ČZD§6 = Pc × 1,34 (ČZD§6 > 0) 
  
 Pred samotným výpočtom ZD je potrebné určiť, či príjmy sú predmetom dane. 
V prípade, že sú, príjmy zaraďujeme do jednotlivých paragrafov. Výpočet ČZD 
vykonáme nasledujúcim spôsobom: 
 Pc je celkový ročný príjem (hrubý príjem, hrubá mzda), 
• ČZD§7 = P – Vdzu (ČZD§7 = 0, > 0, < 0) 
 P sú príjmy plynúce daňovníkovi v kalendárnom roku (v zdaňovacom období), 
 Vdzu sú výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov, 
• ČZD§8 = P (ČZD§8 > 0, = 0) 
• ČZD§9 = P – Vdzu (ČZD§9 = 0, > 0, < 0) 
• ČZD§10 = P – Vd (ČZD§10 = 0, > 0) 
 Vd sú výdavky na dosiahnutie príjmov. 
Základ dane sa potom stanoví: 
ZD = (ČZD§6 + ČZD§7 + ČZD§8 + ČZD§9 + ČZD§10) – NČZD – PO 
 kde   NČZD je nezdaniteľná časť základu dane (podľa § 15 ZDPčr), 
  PO sú odpočítateľné položky podľa § 34 ZDPčr.42
                                                 
41 BONĚK, V. Lexikon- daňové pojmy. 2001. s. 535 (preložené autorom). 
42 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 33-34 (preložené 
autorom). 
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Obrázok 1: Rozbor jednotlivých príjmov z hľadiska dane z príjmov fyzických osôb 
Zdroj: POLÁK, M., KOPŘIVA, J., BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 
2009. 2009. s. 27 (preložené autorom). 
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Nezdaniteľné časti základu dane 43
• hodnôt darov poskytnutých daňovníkom v súlade s § 15 ods. 1 ZDPčr, pričom je 
možné uplatniť len poskytnutie daru fyzickým osobám s bydliskom na území 
ČR, obciam a právnickým osobám so sídlom na území ČR na zákonom 
stanovené účely
 
 Nezdaniteľné časti ZD (§ 15 ZDPčr) zahrňujú položky, ktoré po splnení 
podmienok pre ich uplatnenie znižujú základ dane. Ide o odpočet: 
44
• čiastky úrokov zaplatených z úveru zo stavebného sporenia a hypotečného 
úveru, použitých daňovníkom na financovanie bytových potrieb (§ 15 ods. 3  
ZDPčr), pričom úhrnná čiastka úrokov, o ktoré sa znižuje ZD zo všetkých 
úverov daňovníkov v rovnakej domácnosti, nesmie prekročiť 300 000 Kč 
za rok (§ 15 ods. 8 ZDPčr) a pri platení úrokov len po časť roku nesmie 
uplatňovaná čiastka prekročiť 1/12 tejto maximálnej čiastky za každý mesiac 
platenia úrokov (t.j. 25 000 Kč mesačne), 
, ak úhrnná hodnota darov činí aspoň 1 000 Kč alebo 
presiahne 2 % zo súhrnu ČZD, pričom maximálne je možné uplatniť hodnotu 
darov vo výške 10 % zo súhrnu ČZD s tým, že ako dar na zdravotnícke účely sa 
hodnota jedného odberu krvi bezpríspevkového darcu oceňuje čiastkou 
2 000 Kč, 
• platby príspevku na penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom, ktoré 
daňovník zaplatil podľa zmluvy o penzijnom pripoistení so štátnym príspevkom, 
pričom zaplatenú čiastku príspevku na penzijné pripoistenie musí znížiť 
o 6 000 Kč, najviac sa dá odpočítať 12 000 Kč ročne (§ 15 ods. 5 ZDPčr), 
• čiastky daňovníkom zaplateného poistného na jeho súkromné životné poistenie 
podľa poistnej zmluvy uzatvorenej medzi daňovníkom ako poistníkom 
a poisteným v jednej osobe na strane jednej a poisťovňou na strane druhej. 
Maximálne je možné znížiť ZD o čiastku 12 000 Kč ročne, a to aj v prípade, že 
daňovník má uzatvorených viac zmlúv s poisťovňami. 
 
                                                 
43 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 35-36 (preložené 
autorom). 
44 Podľa § 15 ods. 1 ZDPčr podľa stavu k 1.1.2011 ide aj o dary poskytnuté právnickým alebo fyzickým 
osobám so sídlom alebo bydliskom na území iného členského štátu Európskej únie, Nórska alebo Islandu, 
ak príjemca daru a účel daru splňujú podmienky stanovené týmto zákonom. 
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Odpočítateľné položky od základu dane 45
• daňovú stratu, ktorá vznikla a je vymeraná za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie alebo jej časť, a to najdlhšie v 5 zdaňovacích obdobiach nasledujúcich 
bezprostredne po obdobie, za ktoré sa daňová strata vymeriava.  
 
 Položky odpočítateľné od základu dane podľa § 34 ZDPčr znižujú základ dane 
fyzickej osoby. Od ZD je možné takto odpočítať: 
• 100 % výdajov (nákladov), ktoré daňovník vynaložil v danom zdaňovacom 
období alebo v období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, pri realizácii 
projektov výskumu a vývoja, ktoré majú podobu experimentálnych či 
teoretických prác, projekčných či konštrukčných prác, výpočtov, návrhov 
technológii, výroby funkčnej vzorky či prototypu produktu alebo jeho časti a na 
certifikáciu výsledkov dosiahnutých prostredníctvom projektov výskumu 
a vývoja. Ak vynaložené výdavky (náklady) súvisia s realizáciou projektov 
výskumu a vývoja len z časti, je možné od ZD odpočítať len túto ich časť.  
• 50 % čiastky, ktorú oprávneným osobám vysporiadal v peňažnej, prípadne 
v nepeňažnej forme v období 1993 až 2005 ich majetkový podiel podľa zákona 
č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků 
v družstvech, alebo ktorú daňovník v období 1993 až 2005 uhradil oprávneným 
osobám za postúpenie ich pohľadávky vzniknuté z titulu vysporiadania 
majetkového podielu. Odpočet je možné uplatniť v jednom zdaňovacom období 
alebo postupne vo viac zdaňovacích obdobiach, najneskôr však do konca 
zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo v roku 2009. 
 
3.1.4 Sadzba dane 
 Podľa § 16 ZDPčr daň zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu 
dane (§ 15) a o odpočítateľné položky od základu dane (§ 34) zaokrúhleného na celé 
sto Kč dolu činí 15 %. 
Táto sadzba sa použije aj pri zvláštnej sadzbe dani – zrážková daň. Daň z príjmov sa 
vyberá zrážkou, podľa § 36 ods. 2 ZDPčr, ak ide napríklad o: 
                                                 
45 § 34 ods. 1, 4, 9 ZPDčr (preložené autorom). 
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• príjem zo závislej činnosti, ktorého výška nepresiahne 5 000 Kč za kalendárny 
mesiac, pričom zamestnanec nepodpísal prehlásenie k dani podľa § 38k, 
• príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, 
ktorých úhrn nepresiahne 7 000 Kč za kalendárny mesiac, 
• príjmy z cien z verejných súťaží, zo športových súťaží s výnimkou cien zo  
súťaží a losovaní, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. f) ZDPčr, 
• príjmy z úrokov, výhier a iných výnosov z vkladov na vkladných knižkách, 
z úrokov z peňažných prostriedkov na vkladových účtoch, z úrokov z peňažných 
prostriedkov na vkladných listoch na meno, z úrokov z vkladov na bežných 
účtoch, ktoré podľa podmienok banky nie sú určené na podnikanie, napr. 
na sporožírové účty, devízové účty, 
• úrokové výnosy zo štátnych dlhopisov, ktoré môžu podľa emisných podmienok 
nadobúdať výhradne fyzické osoby, atď. 
 
3.1.5 Zľava na dani 
 Zľavu na dani si podľa § 35 ods. 1 ZDPčr môže uplatniť daňovník za zdaňovacie 
obdobie v čiastke: 
• 18 000 Kč za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím, s výnimkou 
zamestnanca s ťažším zdravotným postihnutím. Uplatniť si môže aj pomernú 
časť z tejto čiastky, ak je výsledkom priemerného ročného prepočítaného počtu 
týchto zamestnancov desatinné číslo, 
• 60 000 Kč za každého zamestnanca s ťažším zdravotným postihnutím. Uplatniť 
si môže aj pomernú časť z tejto čiastky, ak je výsledkom priemerného ročného 
prepočítaného počtu týchto zamestnancov desatinné číslo. 
  Ak ide o zľavu na dani pre daňovníka s prísľubom investičného stimulu podľa 
zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, kedy 
daňovníci využívajú za podmienok uvedených v § 35a a § 35b ZDPčr v priebehu 
5 rokov tzv. daňové prázdniny, resp. zľavu na dani z príjmov.46
                                                 
46 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 46 (preložené 
autorom). 
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 Daňovníkovi sa vypočítaná daň, prípadne už znížená daň podľa § 35, § 35a 
alebo §35b za zdaňovacie obdobie ďalej znižuje podľa § 35ba ZDPčr o čiastku: 
• 23 640 Kč na daňovníka v roku 2011 (24 840 Kč v roku 2010), 
• 24 840 Kč na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v jednej domácnosti, ak 
nemá vlastný príjem presahujúci za zdaňovacie obdobie 68 000 Kč. V prípade, 
že manželka (manžel) je držiteľkou preukazu ZTP/P, čiastka 24 840 Kč sa 
zvyšuje na dvojnásobok (49 680 Kč),  
• 2 520 Kč, ak daňovník poberá invalidný dôchodok pre invaliditu prvého alebo 
druhého stupňa z dôchodkového poistenia alebo ak zanikne nárok na invalidný 
dôchodok pre invaliditu prvého alebo druhého stupňa z dôvodu súbehu nároku 
na výplatu tohto invalidného dôchodku a starobného dôchodku, 
• 5 040 Kč, ak daňovník poberá invalidný dôchodok tretieho stupňa alebo iný 
dôchodok z dôchodkového poistenia. Ďalej ak zanikne nárok na invalidný 
dôchodok pre invaliditu tretieho stupňa z dôvodu súbehu nároku na výplatu 
tohto invalidného dôchodku a starobného dôchodku alebo je daňovník podľa 
zvláštnych právnych predpisov invalidný v treťom stupni, ale jeho žiadosť bola 
zamietnutá z iných dôvodov ako pre to, že nie je invalidný v treťom stupni, 
• 16 140 Kč, ak je daňovník držiteľom preukazu ZTP/P, 
• 4 020 Kč u daňovníka v období, v ktorom sa sústavne pripravuje na budúce 
povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, a to až do dovŕšenia veku 
26 rokov alebo v období prezenčnej formy štúdia v doktorandskom študijnom 
programe, ktorý poskytuje vysokoškolské vzdelávanie až do dovŕšenia veku 
28 rokov. Obdobie sústavnej prípravy na budúce povolanie štúdiom alebo 
predpísaným výcvikom sa rozumie doba uvedená podľa zvláštnych právnych 
predpisov pre účely štátnej sociálnej podpory. 
  Daňovník má nárok podľa § 35c ZDPčr na daňové zvýhodnenie na vyživované 
dieťa žijúce s ním v domácnosti vo výške 11 604 Kč, ak neuplatňuje zľavu na dani 
podľa § 35a alebo § 35b. Toto daňové zvýhodnenie môže uplatniť formou zľavy 
na dani, daňového bonusu alebo zľavy na dani a daňového bonusu.  
 Zľavu na dani môže daňovník uplatniť až do výšky daňovej povinnosti 
vypočítanej podľa ZDPčr za príslušné zdaňovacie obdobie. 
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 Daňový bonus vzniká ako rozdiel nároku daňovníka na daňové zvýhodnenie 
(ktorý je vyšší než daňová povinnosť) a daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie 
obdobie. Daňový bonus je možné uplatniť, ak jeho výška je aspoň 100 Kč, maximálne 
však do výšky 52 200 Kč ročne. Daňový bonus môže uplatniť daňovník, ktorý 
v zdaňovacom období mal príjem podľa § 6, § 7, § 8 alebo § 9 ZDPčr aspoň vo výške 
6-násobku minimálnej mzdy (48 000 Kč) stanovenej pre zamestnanca odmeňovaného 
mesačnou mzdou k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia a neupravenej 
s ohľadom na odpracovanú dobu a ďalšie okolnosti podľa zvláštneho právneho predpisu 
upravujúceho výšku minimálnej mzdy, pričom u daňovníka s príjmami len podľa § 9 
ZDPčr nesmú výdaje prevyšovať tieto príjmy. Do týchto príjmov sa nezahŕňajú príjmy 
od dane oslobodené, príjmy, z ktorých je daň vyberaná zrážkou podľa zvláštnej sadzby 
dane. 
 Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, v starostlivosti, ktorá 
nahrádza starostlivosť rodičov, dieťa druhého z manželov a vnuk (vnučka), ak jeho (jej) 
rodičia nemajú príjmy, z ktorých by mohli daňové zvýhodnenie uplatniť, v prípade, že 
dieťa je: 
• maloletým dieťaťom, 
• plnoletým dieťaťom až do dovŕšenia veku 26 rokov, ak nepoberá invalidný 
dôchodok pre invaliditu tretieho stupňa a 
o  sústavne sa pripravuje na budúce povolanie, 
o  nemôže sa sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať 
zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, 
o  z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je neschopné 
vykonávať zárobkovú činnosť. 
 Ak v jednej domácnosti vyživuje dieťa viac daňovníkov, môže daňové 
zvýhodnenie uplatniť v zdaňovacom období alebo v tom istom kalendárnom mesiaci 
zdaňovacieho obdobia len jeden z nich. Daňové zvýhodnenie je možné uplatniť vo 
výške 1/12 za každý kalendárny mesiac (967 Kč), na začiatku ktorého boli splnené 
podmienky pre jeho uplatnenie. Toto zvýhodnenie je možné uplatniť už v kalendárnom 
mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného orgánu.  
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3.2 Daň z príjmov fyzických osôb v SR 
 Subjektom DPFO je daňovník, fyzická osoba. Vo všetkých krajinách, v ktorých 
sa uplatňuje zdaňovanie príjmov, je základným kritériom osobná príslušnosť fyzickej 
osoby ku krajine, ktorá zdaňovanie uplatňuje. Na účely vymedzenia zdrojov príjmov, 
ktoré sú predmetom dane, ako aj na účely stanovenia spôsobu vyberania dane sa 
daňovníci rozdeľujú na dve skupiny: 
• daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou – tzv. daňoví rezidenti – 
ide o fyzické osoby, ktoré majú
• daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – tzv. daňoví nerezidenti – 
ide o fyzické osoby, ktoré 
 na území SR trvalý pobyt. Všetky ich príjmy, 
ktoré sú predmetom dane, podliehajú zdaneniu, bez ohľadu na to, či plynú 
zo zdrojov na území Slovenska alebo zo zdrojov v zahraničí. 
nemajú
 Osobitné postavenie majú osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR, ale 
zdržiavajú sa tu v priebehu kalendárneho roka 183 dní a viac s cieľom dosahovať 
príjmy. Tieto príjmy sú v SR predmetom dane z príjmov, pričom nie je rozhodujúce, či 
ide o súvislý alebo prerušovaný pobyt. Na posúdenie je dôležitý súčet dní v priebehu 
príslušného obdobia. U týchto daňovníkov je spôsob vysporiadania daňovej povinnosti 
rovnaký ako u daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
 na území SR trvalý pobyt. U týchto osôb 
podliehajú dani len príjmy, ktorých zdroj sa nachádza na území SR.  
47
3.2.1 Predmet dane
 
  
48
 Predmetom dane podľa slovenskej legislatívy sú: 
 
• príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDPsr), 
• príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6 
ZDPsr), 
• príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDPsr), 
• ostatné príjmy (§ 8 ZDPsr). 
 
                                                 
47 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 44-45 
48 § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov. 
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3.2.2 Oslobodenie od dane 
 V súlade s ustanoveniami § 9 ZDPsr sú niektoré príjmy fyzických osôb 
oslobodené od zdanenia. Okruh príjmov oslobodených od dane sa v ostatnom čase 
v zákone často mení. Oslobodenie od dane sa v pomerne veľkom rozsahu týka príjmov 
zo závislej činnosti. Pri týchto príjmoch je pomerne komplikované posudzovanie 
zdanenia, resp. oslobodenia nepeňažných príjmov, ktoré majú formu poskytnutých 
výhod zamestnancom zo strany zamestnávateľov.49
• príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, 
 
 Okruh príjmov oslobodených od dane je pomerne rozsiahly. Patria sem 
napríklad: 
• dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, 
• dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie 
hmotnej núdze, 
• štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
• úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, 
• výhry v lotériách v hodnote neprevyšujúcej 165,97 €, atď.50
 
 
3.2.3 Základ dane51
 Pri uplatňovaní príslušných ustanovení ZDPsr pri zdaňovaní fyzických osôb 
v SR rozlišujeme dve formy vyjadrenia základu dane z príjmov: 
 
• spoločný základ dane – je súčtom čiastkových základov dane podľa 
jednotlivých skupín príjmov uvedených v § 5 až 8. Do spoločného základu dane 
za zdaňovacie obdobie sa nezahŕňajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, resp. 
príjmy ktoré sú v súlade so ZDPsr od dane oslobodené. 
• základ dane pre zdanenie daňou vyberanou zrážkou – pri niektorých 
príjmoch fyzických osôb, ktoré daňovníci nemusia (ale môžu, ak je to pre nich 
výhodnejšie) zahŕňať do spoločného základu dane po skončení zdaňovacieho 
obdobia. Toto zdanenie sa uplatňuje pri všetkých príjmoch fyzických osôb 
označených ako daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou a pri príjmoch 
                                                 
49 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 59 
50 § 9 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov. 
51 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 61-67 
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z kapitálového majetku a pri zdanení ostatných príjmov (až na výnimky) 
u daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou. 
 
Spoločný základ dane 
= príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6 
ZDPsr) znížené o výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných 
príjmov (v skutočnej výške alebo percentom z príjmov) 
+ príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDPsr) (napr. úroky z podnikateľských účtov, 
výnosy plynúce z kapitálového majetku z cudziny) neznížené o výdavky 
+ ostatné príjmy (§ 8 ZDPsr) znížené len o preukázateľné výdavky 
+ príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDPsr) znížené o platené príspevky na zákonné 
poistenie, ktoré hradí zamestnanec 
 
Nezdaniteľná časť základu dane 
 Nezdaniteľná časť základu dane (ďalej len „NČZD“) vyjadruje možnosť každej 
fyzickej osoby zdaňujúcej príjmy za určité zdaňovacie obdobie v spoločnom základe 
dane od neho odpočítať určité sumy, ktoré súvisia s jej osobou alebo inou vyživovanou 
osobou. Ide o položky: 
• základná nezdaniteľná položka (NČZD na daňovníka) vo výške 19,2-
 násobku sumy životného minima52
• odpočítateľná položka na druhého z manželov (NČZD na manželku/manžela) 
vo výške 19,2-násobku sumy životného minima. Túto položku možno 
odpočítať od spoločného základu dane, ak táto osoba nebude mať v príslušnom 
zdaňovacom období žiadny vlastný príjem. Ak určitý vlastný príjem dosiahne, 
ale bude nižší ako suma 19,2-násobku hodnoty životného minima, daňovník má 
 platného k prvému dňu príslušného 
zdaňovacieho obdobia. Uvedenú sumu si môže daňovník odpočítať v plnej 
výške bez ohľadu na skutočnosť, či príjmy zahŕňané do spoločného základu 
dane dosahoval počas celého zdaňovacieho obdobia, alebo len počas jeho časti. 
O túto sumu sa neznižuje základ dane u daňovníka, ktorý bude k prvému dňu 
príslušného obdobia poberateľom niektorého zo zákonom vymedzených 
dôchodkov. 
                                                 
52 19,2 × 185,38 € (životné minimum platné od 1.7.2010) = 3 559,296 € 
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nárok na zníženie základu dane vo výške rozdielu medzi odpočítateľnou 
položkou a sumou dosiahnutých vlastných príjmov za zdaňovacie obdobie. Ak 
sa manželka (manžel) považuje za vyživovanú osobu len určitú časť 
kalendárneho roka, treba uvedenú sumu krátiť tak, že od základu dane sa 
odpočíta 1/12 za každý kalendárny mesiac (296,60 €), na začiatku ktorého je 
podmienka splnená, 
• nezdaniteľné časti na doplnkové dôchodkové poistenie, na účelové sporenie 
a na životné poistenie, ktoré je možné uplatniť v maximálnej úhrnnej výške 
398,33 €.  
 Podľa § 11 ods. 3 ZDPsr sa základ dane znižuje o NČZD na manželku/manžela 
len u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky. 
Upravený základ dane = spoločný základ dane - nezdaniteľná časť základu dane 
 
3.2.4 Sadzba dane 
 Podľa § 15 ZDPsr sadzba dane je 19 % zo základu dane fyzických osôb 
zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane.  
Táto sadzba sa použije aj pri vyberaní dane zrážkou. Daň z príjmov sa vyberá zrážkou, 
podľa § 43 ods. 3 ZDPsr, ak ide napríklad o: 
• úrok, výhru alebo iný výnos z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných 
prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov 
s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, doplnkový 
dôchodkový fond, dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky 
alebo Exportno-importná banka SR, 
• peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru 
z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9, 
• plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, 
• prímy fondu prevádzky, údržby a opráv, 
• príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak 
nejde o umelecký výkon, 
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• výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, 
daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, Fondu 
národného majetku SR, Národnej banke Slovenska, daňovníkovi s obmedzenou 
daňovou povinnosťou, ktorý na území SR nepodniká prostredníctvom stálej 
prevádzkarne, 
• poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si 
daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 
alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného 
zúčtovania poistného, 
• náhradu za stratu na zárobku vyplatenú zamestnancovi, ak sa na účely jej 
výpočtu nevychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca. 
 
3.2.5 Zníženie dane z titulu vyživovania detí (daňový bonus)53
 Daňový bonus si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí v príslušnom zdaňovacom 
období dosiahli príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej 
mzdy
 
54
 Výška daňového bonusu je stanovená na 20 € (za obdobie od január až jún 2010) 
a 20,02 € (za obdobie od júla 2010 do júna 2011) mesačne za každé vyživované dieťa. 
Ak sa dieťa považuje za vyživované len po určitú časť roka, je možné uplatniť si bonus 
len v mesiacoch, v ktorom sa dieťa považuje za vyživované. Bonus možno uplatniť 
 (pričom sa vychádza zo súčtu súm minimálnej mzdy platnej v jednotlivých 
kalendárnych mesiacoch) alebo príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pričom súčasne  
za toto zdaňovacie obdobie vykázali základ dane, resp. čiastkový základ dane z príjmov 
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. To znamená, že 
pôjde o daňovníkov, ktorí z menovaných činností nevykázali daňovú stratu. 
 Možnosť uplatnenia daňového bonusu sa vzťahuje predovšetkým na daňovníkov 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Od roku 2009 vzniká nárok na uplatnenie 
daňového bonusu aj daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou za predpokladu, 
že podiel príjmov zo zdrojov na území SR na jeho celkových príjmov za určité 
zdaňovacie obdobie dosiahne aspoň 90 %.  
                                                 
53 SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo – daňová teória a politika. 2009. s. 68-70 
54 6 × 317 € (minimálna mzda v roku 2011) = 1902 €; 6 × 307,7 = 1 846,2 € (pre rok 2010) 
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v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, v ktorom sa začala jeho sústavná príprava 
na povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prijaté do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov. Bonus možno uplatniť v daňovom priznaní najviac do výšky 
daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak dieťa vyživujú v domácnosti 
viacerí daňovníci, daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich.  
 V prípadoch, keď vykázaná daňová povinnosť bude nižšia ako výška nároku 
na daňový bonus, správca dane vráti doplatok daňového bonusu na základe písomnej 
žiadosti, ak daňovník nemá nedoplatky na inej dani (vrátane dane z pridanej hodnoty) 
a suma preplatku bude vyššia ako 3,32 €. 
 
3.3 Algoritmus výpočtu dane 
 Algoritmus výpočtu dane sa týka všetkých, ktorí podávajú svoje daňové 
priznanie k DPFO. Veľmi podobný postup použije aj zamestnávateľ, ktorý za svojho 
zamestnanca vypracováva tzv. ročné zúčtovanie záloh na daň z príjmov zo závislej 
činnosti. Pre definovanie algoritmu výpočtu dane musíme určiť vstupné podmienky. 
Mali by sme poznať hlavne osobu daňovníka – jeho rodinné a iné pomery a jednotlivé 
ČZD.55
3.3.1 Algoritmus výpočtu dane podľa českej legislatívy ZDPčr 
 
 
• Príjmy  
- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 
- príjmy oslobodené od dane podľa § 4 
- príjmy, ktoré sú predmetom dane 
• Čiastkové základy dane (príjmy zaradené do §6 až 10) 
• Základ dane (súčet ČZD § 6 až 10) 
- odpočítateľné položky od základu dane podľa § 34 
- nezdaniteľné časti základu dane podľa § 15  
= ZD znížený o nezdaniteľné časti základu dane a odpočítateľné položky od 
základu dane 
                                                 
55 POLÁK, M., KOPŘIVA, J., BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009. s. 45 
(preložené autorom). 
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• Zaokrúhlenie upraveného ZD na celé stokoruny nadol a následne výpočet dane 
podľa § 16 (sadzba 15 %) 
- uplatnenie zliav na dani podľa § 35, § 35a, §35b, § 35ba 
- uplatnenie daňového bonusu podľa § 35c, § 35d 
• Daňová povinnosť 
- zálohy na daň § 38a 
• Výsledná daňová povinnosť – preplatok / nedoplatok / daňový bonus 
 
3.3.2 Algoritmus výpočtu dane podľa českej legislatívy ZDPsr 
• Príjmy  
- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2 
- príjmy oslobodené od dane podľa § 9 
- príjmy, ktoré sú predmetom dane 
• Čiastkové základy dane (príjmy zaradené do §5 až 8) 
• Základ dane (súčet ČZD § 5 až 8) 
- odpočítateľné položky od základu dane podľa § 30  
- nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11  
= ZD znížený o nezdaniteľné časti základu dane a odpočítateľné položky od 
základu dane 
• Výpočet dane z upraveného ZD podľa § 15 (sadzba 19 %) a následne 
zaokrúhlenie na celé eurocenty nadol  
- uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 
- uplatnenie zamestnaneckej prémie §32a 
• Daňová povinnosť 
- zálohy na daň § 34 
• Výsledná daňová povinnosť – preplatok / nedoplatok /daňový bonus 
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4 Praktická časť 
 V tejto časti bakalárskej práce je ukázané zdanenie študentov na dvoch 
súhrnných príkladoch. Každý z príkladov obsahuje situáciu, kedy študent pracuje 
na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti 
a ako osoba samostatne zárobkovo činná. Na konci oboch príkladov je súhrnný výpočet 
daňovej povinnosti, ktorý slúži ako podklad pre vyplnenie daňového priznania, 
prehľadov pre sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu pre ČR a SR. Tieto tlačivá sú 
súčasťou príloh tejto bakalárskej práce. 
 Pri príjmoch zo závislej činnosti je dôležitým faktorom vyhlásenie na zdanenie 
príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (ďalej len „vyhlásenie k dani“). Jeho 
podpísanie umožňuje daňovníkovi využívať zľavy na dani a od podpísania sa odvíja aj 
ako bude príjem zdanený.  
 Podľa českej legislatívy, vyhlásenie k dani je zakotvené v § 38k ZDPčr. 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad variant pri podpísaní alebo nepodpísaní 
vyhlásenia k dani. 
Tabuľka 7: Vplyv podpísania vyhlásenia k dani na zdanenie príjmov zo závislej činnosti v ČR 
Príjem Podpísal vyhlásenie k dani Nepodpísal vyhlásenie k dani 
Nad 5 000 Kč 
Príjem podlieha zálohovej dani § 38h 
ZDPčr a daňovník si môže uplatniť 
zľavy 
Príjem podlieha zálohovej 
dani § 38h ZDPčr 
Do 5 000 Kč 
Príjem podlieha zálohovej dani § 38h 
ZDPčr a daňovník si môže uplatniť 
zľavy 
Príjem podlieha zrážkovej 
dani § 36 ZDPčr 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
 Podľa slovenskej legislatívy, vyhlásenie k dani je uzákonené v § 36 ZDPsr. 
V tabuľke je prehľad možností zdanenia príjmu pri podpísaní alebo nepodpísaní 
vyhlásenia k dani. 
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Tabuľka 8: Vplyv podpísania vyhlásenia k dani na zdanenie príjmov zo závislej činnosti v SR 
Príjem Podpísal vyhlásenie k dani Nepodpísal vyhlásenie k dani 
Nad 165,97 € 
Príjem podlieha preddavkovej dani § 35 
ZDPsr a daňovník si môže uplatniť 
nezdaniteľné časti základu dane 
Príjem podlieha 
preddavkovej dani § 35 
ZDPsr  
Do 165,97 € 
Príjem podlieha preddavkovej dani § 35 
ZDPsr a daňovník si môže uplatniť 
nezdaniteľné časti základu dane 
Príjem podlieha 
zrážkovej dani § 43 
ZDPsr 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
 Príklad č. 1 a príklad č. 2 majú takmer identické zadanie. Príklad č. 1 pre 
modelovú situáciu českého študenta vykonávajúceho závislú činnosť a samostatnú 
zárobkovú činnosť v ČR. Príklad č. 2 je totožný s rozdielom, že obsahuje modelovú 
situáciu slovenského študenta vykonávajúceho závislú činnosť a samostatnú zárobkovú 
činnosť v SR. Hodnoty príjmov v príklade č. 2 sú prepočítané jednotným kurzom 
25,27 Kč / 1 €, ktorý je stanovený v Pokyne GFR-D-1, Stanovení jednotných kurzů za 
zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném 
znění. Táto totožnosť zadaní bude využitá pri porovnaní rozdielov zdanenia príjmov 
v ČR a SR. 
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4.1 Príklad č. 1 
 Martin Čech (23 rokov) je študentom Fakulty stavební VUT v Brne študujúcim 
kombinovanú formu štúdia. V období od 5. 1. 2011 do 31. 5. 2011 bol zamestnaný na 
základe pracovnej zmluvy (mal dohodnutý kratší pracovný čas) v architektonickom 
ateliéri. U tohto zamestnávateľa podpísal vyhlásenie k dani podľa § 38k ZDPčr 
a zároveň doložil potvrdenie o štúdiu z vysokej školy, na ktorej študuje. Jeho hrubá 
mesačná mzda bola 13 000 Kč.  
 Od 1. 6. 2011 do  15. 7. 2011 si privyrábal u iného zamestnávateľa na základe 
dohody o vykonaní práce. U tohto zamestnávateľa nepodpísal vyhlásenie k dani podľa 
§ 38k ZDPčr. Jeho hodinová mzda bola 65 Kč/hodinu. Hrubá mzda z tohto pracovného 
pomeru v mesiaci jún bola 5 800 Kč a v mesiaci júl 4 680 Kč. 
 V období od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2011 bol zamestnaný na základe dohody 
o vykonaní pracovnej činnosti ako pomocný projektant. Podpísal vyhlásenie k dani 
podľa § 38k ZDPčr a zároveň doložil potvrdenie o štúdiu z vysokej školy, na ktorej 
študuje. Jeho hrubá mzda z tohto pracovného pomeru v mesiaci august bola 4 900 Kč 
a v mesiaci september 5 400 Kč.  
 V októbri 2011 dostal novú pracovnú ponuku z českej stavebnej firmy so sídlom 
v Brne, na pozíciu pomocného projektanta. Podmienkou zamestnávateľa bolo, že Martin 
Čech bude pracovať na základe živnostenského oprávnenia (oprávnenie na prípravu 
a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce). Preto od 1. 11. 2011 
sa Martin Čech stal SZČO a k tomuto dátumu mu bolo vydané živnostenské oprávnenie. 
Od začiatku vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti viedol daňovú evidenciu ako 
neplatiteľ DPH. Jeho príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti v mesiaci november 
boli vo výške 18 000 Kč a v mesiaci december boli vo výške 20 000 Kč. Keďže jeho 
skutočné výdavky sú minimálne, uplatňuje si výdavky paušálom. Úrok 
z podnikateľského účtu je v hodnote 265 Kč. Na konci novembra získal 10 000 Kč 
z predaja staršieho počítača, ktorý používal pri výkone samostatnej zárobkovej činnosti.  
 V priebehu roku zaplatil poistné na svoje súkromné životné poistenie vo výške 
6 000 Kč. Okrem toho v novembri daroval krv. Na základe dobrých študijných 
výsledkov poberá prospechové štipendium v hodnote 1 500 Kč mesačne. Toto 
štipendium mu zatiaľ bolo vyplatené v mesiaci október, november a december 2011. 
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V decembri 2011 mal uverejnený príspevok v odbornom časopise, za ktorý dostal 
autorský honorár vo výške 5 000 Kč.  
Výpočet:  
Pracovná zmluva – za obdobie od 5. 1. 2011 do 31. 5. 2011: 
Hrubá mesačná mzda   13 000 Kč  *za 5 mesiacov:  65 000 Kč  
Sociálne poistenie (6,5 %)  845 Kč     4 225 Kč  
Zdravotné poistenie (4,5 %)  585 Kč     2 925 Kč  
Základ dane (superhrubá mzda)  17 420 Kč     87 100 Kč  
Základ dane – zaokrúhlený  17 500 Kč     87 100 Kč  
Daň (záloha 15 %)   2 625 Kč     13 065 Kč  
- mesačná zľava na daňovníka 1 970 Kč     9 850 Kč  
- mesačná zľava na študenta  335 Kč     1 675 Kč  
Záloha po zľavách    320 Kč     1 540 Kč  
Čistá mzda    11 250 Kč     56 310 Kč 
Dohoda o vykonaní práce – jún:  Dohoda o vykonaní práce – júl: 
Hrubá mzda    5 800 Kč Hrubá mzda    4 680 Kč 
Základ dane – zaokrúhlený  5 800 Kč Základ dane – zaokrúhlený  4 700 Kč 
Daň (záloha 15 %)   870 Kč Daň (záloha 15 %)   705 Kč 
Čistá mzda    4 930 Kč  Čistá mzda   3 975 Kč  
Dohoda o pracovnej činnosti – august: 
Hrubá mzda     4 900 Kč 
Sociálne poistenie (6,5 %)   319 Kč  
Zdravotné poistenie (4,5 %)   221 Kč  
Základ dane (superhrubá mzda)  6 566 Kč  
Základ dane – zaokrúhlený   6 600 Kč 
Daň (záloha 15 %)    990 Kč  
- mesačná zľava na daňovníka  1 970 Kč  
- mesačná zľava na študenta   335 Kč  
Záloha po zľavách    0 Kč 
Čistá mzda     4 360 Kč 
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Dohoda o pracovnej činnosti – september: 
Hrubá mzda     5 400 Kč 
Sociálne poistenie (6,5 %)   352 Kč  
Zdravotné poistenie (4,5 %)   243 Kč  
Základ dane (superhrubá mzda)  7 236 Kč  
Základ dane – zaokrúhlený   7 300 Kč 
Daň (záloha 15 %)    1 095 Kč  
- mesačná zľava na daňovníka  1 970 Kč  
- mesačná zľava na študenta   335 Kč  
Záloha po zľavách    0 Kč 
Čistá mzda     4 806 Kč 
Čiastkové základy dane: 
ČZD§ 6:   
65 000 Kč + 4 900 Kč + 5 400 Kč = 75 300 Kč 
75 300 Kč × 1,34 = 100 902 Kč 
ČZD§ 7:  
Príjem 5 000 Kč za príspevok v odbornom časopise sa nezapočítava do ČZD§ 7. Podľa 
§ 7 ods. 6 ZDPčr tento príjem podlieha zrážkovej dani (§ 36 ZDPčr), pretože 
v kalendárnom roku nepresiahol 7 000 Kč. 
príjmy    38 000 Kč  
výdavky - paušál (40 % ) 15 200 Kč 
celkom    22 800 Kč 
ČZD§ 8:  
úroky z bežného účtu  265 Kč 
ČZD§ 10: 
predaj starého počítača 10 000 Kč 
Príjmy v podobe prospechového štipendia sú od dane oslobodené podľa § 4 ods. 1 
písm. k) ZDPčr. 
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Výpočet daňovej povinnosti: 
Základ dane (ČZD§ 6 – § 10)       133 967 Kč 
- položky odpočítateľné od ZD (§ 34 ZDPčr)    0 Kč 
- darovanie krvi (§ 15 ods. 1 ZDPčr)     2 000 Kč 
- súkromné životné poistenie (§ 15 ods. 6 ZDPčr)    6 000 Kč 
ZD po odpočítateľných položkách      125 967 Kč 
ZD – zaokrúhlený        125 900 Kč 
Daň (15 %)         18 885 Kč 
- ročná zľava na daňovníka (§ 35ba  ods. 1 písm. a) ZDPčr)  23 640 Kč 
- ročná zľava na študenta (§ 35ba ods. 1 písm. f) ZDPčr)   4 020 Kč 
Daň po zľavách       0 Kč 
Úhrn zrazených záloh (§ 38a ZDPčr)     1 540 Kč 
Výsledná daňová povinnosť     1 540 Kč  
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Záver:  
 Zadanie príkladu obsahuje niekoľko možných situácií, s ktorými sa český 
študent môže stretnúť.  
 Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy neponúka študentovi 
žiadne významné výhody. Po podpísaní vyhlásenia k dani podľa § 38k ZDPčr mu 
vzniká možnosť uplatniť si zľavu na daňovníka a na študenta.  
 Pri dohodách vykonávaných mimo pracovný pomer je dôležitým faktorom výška 
dosiahnutého príjmu. Na základe dohody o vykonaní práce v mesiaci jún aj júl, príjem 
Martina Čecha nepresiahol čiastku 5 000 Kč. Keďže u zamestnávateľov nemal 
podpísanie vyhlásenie k dani podľa § 38k ZDPčr, príjmy za oba mesiace sú zdanené 
zrážkovou daňou podľa § 36 ZDPčr. Na druhej strane, napriek tomu, že príjmy 
z dohody o pracovnej činnosti za mesiac august a september nepresiahli čiastku 
5 000 Kč, tieto príjmy nie sú zdanené zrážkovou daňou, ale z dôvodu, že Martin Čech 
podpísal vyhlásenie k dani, sú zdanené zálohou na daň podľa § 38h ZDPčr. Aj v tomto 
prípade mu vzniká možnosť uplatnenia zliav na daňovníka a na študenta. Tieto zľavy 
v oboch mesiacoch (august a september) „vynulovali“ celú výšku zálohy na daň, a teda 
pri výpočte čistej mzdy sa od hrubej mzdy odpočíta len sociálne a zdravotné poistenie.  
 Pre výpočet daňovej povinnosti bolo potrebné učiť jednotlivé čiastkové základy 
dane pre § 6 až 10 ZDPčr. Do ČZD§ 6 sa nezahrňovali príjmy podliehajúce zrážkovej 
dani, teda príjmy z dohody o vykonaní práce. Výdavky v ČZD§ 7 si Martin Čech 
uplatňoval paušálom, ktorý podľa § 7 ods. 7 písm. c) má stanovenú sadzbu 40 %. 
Súčtom ČZD vznikol základ dane, od ktorej sa odpočítali nezdaniteľné časti základu 
dane. Daň po zľavách má konečnú hodnotu 0 Kč, ale keďže Martin Čech odviedol 
zálohu na daň, jeho výsledná daňová povinnosť je v podobe preplatku na dani vo výške 
1 540 Kč. 
Hodnoty z tohto príkladu boli použité pri vyplnení tlačív ČR uvedených v prílohe č. 1, 
č. 2 a č. 3.   
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4.2 Príklad č. 2 
 Martin Slovák (24 rokov) je študentom Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
študujúcim kombinovanú formu štúdia. V období od 5. 1. 2011 do 31. 5. 2011 bol 
zamestnaný na základe pracovnej zmluvy (mal dohodnutý kratší pracovný čas) 
v architektonickom ateliéri. U tohto zamestnávateľa podpísal vyhlásenie k dani podľa 
§ 36 ZDPsr a zároveň doložil potvrdenie o štúdiu z vysokej školy, na ktorej študuje. 
Jeho hrubá mesačná mzda bola 514,44 €.  
 Od 1. 6. 2011 do  15. 7. 2011 si privyrábal u iného zamestnávateľa na základe 
dohody o vykonaní práce. U tohto zamestnávateľa nepodpísal vyhlásenie k dani podľa 
§ 36 ZDPsr. Jeho hodinová mzda bola 2,57 €/hodinu. Hrubá mzda z tohto pracovného 
pomeru v mesiaci jún bola 229,52 € a v mesiaci júl 185,2 €. 
 V období od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2011 bol zamestnaný na základe dohody 
o vykonaní pracovnej činnosti ako pomocný projektant. Podpísal vyhlásenie k dani 
podľa § 36 ZDPsr a zároveň doložil potvrdenie o štúdiu z vysokej školy, na ktorej 
študuje. Jeho hrubá mzda z tohto pracovného pomeru v mesiaci august bola 193,91 € 
a v mesiaci september 213,69 €.  
 V októbri 2011 dostal novú pracovnú ponuku zo slovenskej stavebnej firmy so 
sídlom v Bratislave, na pozíciu pomocného projektanta. Podmienkou zamestnávateľa 
bolo, že Martin Slovák bude pracovať na základe živnostenského oprávnenia 
(oprávnenie na prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské 
práce). Preto od 1. 11. 2011 sa Martin Slovák stal SZČO a k tomuto dátumu mu vydané 
živnostenské oprávnenie. Od začiatku vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti 
viedol daňovú evidenciu ako neplatiteľ DPH. Jeho príjmy zo samostatnej zárobkovej 
činnosti v mesiaci november boli vo výške 712,31 € a v mesiaci december boli vo výške 
791,45 €. Keďže jeho skutočné výdavky sú minimálne, uplatňuje si výdavky paušálom. 
Úrok z podnikateľského účtu je v hodnote 10,49 €. Na konci novembra získal 395,73 € 
z predaja staršieho počítača, ktorý používal pri výkone samostatnej zárobkovej činnosti. 
 V priebehu roku zaplatil poistné na svoje súkromné životné poistenie vo výške 
237,44 €. Okrem toho v novembri daroval krv. Na základe dobrých študijných 
výsledkov poberá prospechové štipendium v hodnote 59,36 € mesačne. Toto štipendium 
mu zatiaľ bolo vyplatené v mesiaci október, november a december 2011. V decembri 
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2011 mal uverejnený príspevok v odbornom časopise, za ktorý dostal autorský honorár 
vo výške 197,86 €.  
Výpočet: 
Pracovná zmluva – za obdobie od 5. 1. 2011 do 31. 5. 2011: 
Hrubá mesačná mzda   514,44 € *za 5 mesiacov:  2 572,20 € 
Sociálne poistenie (9,4 %)   48,36 €    241,79 € 
Zdravotné poistenie (4 %)   20,58 €    102,89 € 
Hrubý základ dane    445,5 €    2 227,52 € 
- mesačná zľava na daňovníka  296,60 €    1 483 € 
Upravený základ dane   148,90 €    744,52 € 
Daň (19 % z upraveného ZD)  28,29 €    141,46 € 
Čistá mesačná mzda   417,21 €    2 086,06 € 
Dohoda o vykonaní práce – jún:   
Hrubá mesačná mzda  229,52 €  
Daň (preddavok 19 % ) 43,61 €  
Čistá mesačná mzda  185,91 €    
Dohoda o vykonaní práce – júl: 
Hrubá mesačná mzda  185,20 € 
Daň (preddavok 19 %)  35,19 € 
Čistá mesačná mzda  150,01 € 
Dohoda o pracovnej činnosti – august:  
Hrubá mesačná mzda  193,91 € 
Daň (preddavok 19 %)  36,84 € 
Čistá mesačná mzda  193,91 € 
 
Dohoda o pracovnej činnosti – september: 
Hrubá mesačná mzda  213,69 € 
Daň (preddavok 19 % )  40,60 € 
Čistá mesačná mzda  213,69 € 
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Čiastkové základy dane: 
ČZD§ 5: 2 572,2 € + 229,52 € + 193,91 € + 213,69 € = 3 209,32 € 
 3 209,32 € - 344,68 € = 2 864,64 € 
ČZD§ 6:  
Príjem 197,86 € za príspevok v odbornom časopise sa nezapočítava do ČZD§ 6. Podľa 
§ 43 ods. 3 písm. h) ZDPsr tento príjem podlieha zrážkovej dani. 
príjmy    1 503,76 € 
výdavky - paušál (40 %) 601,50 € 
celkom   902,26 € 
ČZD§ 7: 
úroky z bežného účtu  10,49 € 
ČZD§ 8: 
predaj starého počítača  395,73 € 
Príjmy v podobe prospechového štipendia sú od dane oslobodené podľa § 9 ods. 2 
písm. j) ZDPsr.  
Výpočet daňovej povinnosti: 
Základ dane (ČZD§ 5 – § 8)       4 173,11 € 
- položky odpočítateľné od ZD (§ 30 ZDPsr)    0 € 
- nezdaniteľná časť základu dane (§ 11 ods.2  ZDPsr)   3 559, 29 € 
ZD po úpravách        613,83 € 
Daň (19 %)         116,62 € 
- daňový bonus (§ 33 ZDPsr)      0 € 
Daňová povinnosť       116,62 €  
Úhrn zrazených preddavkov (§ 34 ZDPsr)    218,90 € 
Výsledná daňová povinnosť     102,28 €  
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Záver:  
 Zadanie príkladu obsahuje niekoľko možných situácií, s ktorými sa slovenský 
študent môže stretnúť. 
 Ako už bolo spomenuté v závere príkladu č. 1, pracovná zmluva neponúka 
študentovi žiadne významné výhody. Po podpísaní vyhlásenia k dani podľa § 36 ZDPsr 
mu vzniká možnosť uplatniť odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Na 
rozdiel od českej legislatívy, slovenský zákon neponúka v tomto smere zvýhodnenie 
študentov.  
 U dohôd vykonávaných mimo pracovný pomer je dôležitý fakt, či daňovník 
podpísal vyhlásenie k dani a či výška dosiahnutých príjmov prevyšuje čiastku 165,97 €. 
Nakoľko Martin Slovák pri dohode o vykonaní práce v mesiaci jún a júl nepodpísal 
prehlásenie k dani, príjmy získané v mesiaci júl podliehajú zrážkovej dani podľa § 43 
ZDPsr a v mesiaci jún podliehajú dani vyberanej preddavkami podľa § 35 ZDPsr. 
Príjmy z dohody o pracovnej činnosti v mesiaci august a september tiež podliehajú dani 
vyberanej preddavkami. Z dôvodu, že Martin Slovák pri dohode o pracovnej činnosti 
podpísal prehlásenie k dani, hrubá mzda sa rovná čistej mzde, pretože môže uplatňovať 
mesačnú zľavu na daňovníka vo výške 296,60 € a po odčítaní tejto zľavy od dane 
(preddavku 19 %) je úhrn odvedených preddavkov rovný 0 €.  
 Na výpočet daňovej povinnosti bolo dôležité najprv učiť súčet jednotlivých 
ČZD. Hodnota ČZD§ 5 je sumou príjmov zo závislej činnosti, teda jedná sa o príjmy, 
ktoré Martin Slovák získal na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce 
v júny a dohody o pracovnej činnosti. Výdavky ČZD§ 6 sú stanovené paušálom podľa 
§ 6 ods. 10 ZDPsr vo výške 40 % z príjmov podľa § 6 ZDPsr. Od súčtu ČZD§ 5 – 8 sa 
odpočítali nezdaniteľné časti ZD (zľava na daňovníka). Informácia, že daňovník daroval 
krv a že zaplatil poistné na svoje súkromné životné poistenie, je irelevantná. Darovanie 
krvi už dlhší čas nie je v ZDPsr zakotvené ako NČZD a od 1. 1. 2011 to platí aj pre 
životné poistenie. Daňová povinnosť je vo výške 116,62 €, ale po odpočítaní úhrnu 
odvedených preddavkov je výsledná daňová povinnosť v podobe preplatku na dani 
v hodnote 102,28 €. 
Hodnoty z tohto príkladu boli použité pri vyplnení tlačív SR uvedených v prílohe č. 4, 
č. 5 a č. 6. 
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5 Návrhy a odporúčania 
 Nasledujúca časť obsahuje súhrn poznatkov a nedostatkov, ktoré majú študenti 
(v ČR aj v SR) v daňovej problematike. Tieto informácie boli získané z dotazníkového 
prieskumu (viď Zoznam príloh). 
 Celkovo sa dá povedať, že prieskum skončil pozitívne. Vyše 57 % zo všetkých 
opýtaných študentov vedelo správne zodpovedať otázky uvedené v dotazníku (čo je 
vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kedy vzniká 
povinnosť podať daňové priznanie a pod.). Často sa stalo, že odpoveď bola správna, no 
nebola kompletná. Napríklad študent vedel povedať, že vznik daňovej povinnosti závisí 
na výške dosiahnutých príjmov, ale ďalej už nevedel definovať presnú výšku týchto 
príjmov. Aj napriek správnym odpovediam,  52 % opýtaných uviedlo, že ešte nikdy 
nepodpísali vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. To 
vedie k otázke, čo spôsobilo, že nepodpísali vyhlásenie k dani, aj napriek, že väčšina 
opýtaných vedela k čomu vyhlásenie k dani slúži. Porovnaním výsledkov som ďalej 
zistila, že českí aj slovenskí študenti celkovo odpovedali podobne. Teda ich poznatky 
a nedostatky sú zhruba na rovnakej úrovni.  
 Celý prieskum potvrdil moje očakávania, že väčšina študujúcich mladých ľudí 
sa zhruba vyzná v daňovej problematike, no stále existuje ešte značný počet tých, ktorí 
majú nedostatky a potrebujú v tejto oblasti pomôcť alebo usmerniť. Ako riešenie tohto 
problému by som navrhovala vytvorenie stručného prehľadu. Obsahoval by informácie 
o tom, ako sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda, kedy sa odvádza zdravotné a sociálne 
poistenie alebo aký význam má podpísanie vyhlásenia k dani a pod. Samozrejme by tam 
nemali chýbať ani údaje, za akých podmienok musí študent podať daňové priznanie 
a ako si výslednú daňovú povinnosť vypočíta. Prehľad by mohol byť dostupný na 
študijných oddeleniach, nástenkách, prípadne na internetových stránkach fakúlt. 
Pravdaže bolo by potrebné tento prehľad pravidelne obnovovať v závislosti od aktuálnej 
daňovej legislatívy.  
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Záver 
 Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť ucelený dokument o daňovej povinnosti, 
ktorá vzniká z príjmov zo závislej činnosti či zo samostatnej zárobkovej činnosti 
študentom v Českej a Slovenskej republike a porovnať vzájomné rozdiely legislatívy 
týchto štátov.  
 Pri porovnávaní rozdielov je potrebné vziať do úvahy, že daňové systémy oboch 
štátov majú korene v spoločnej legislatíve. Od rozdelenia Českej republiky a Slovenskej 
republiky v roku 1993, sa daňové zákony postupne zmenili. Najvýznamnejšou zmenou 
v oboch krajinách bolo zrušenie progresívneho zdanenia príjmov a prijatie jednotnej 
sadzby. Prvé rozdiely je vidno v tom, že SR prijala túto sadzbu v roku 2004 a ČR až 
v roku 2008. Čo sa týka jednotnej sadzby, ďalším rozdielom je jej výška v daných 
krajinách. V českej legislatíve je súčasná sadzba dane pre fyzické osoby a pre zrážkovú 
daň vo výške 15 % a sadzba dane pre právnické osoby je vo výške 19 %. Na druhej 
strane v slovenskej legislatíve je táto sadzba dane pre fyzické aj právnické osoby a aj 
pre zrážkovú daň vo výške 19 %.  
 Ďalším významným rozdielom, ktorý je vidieť v súhrnnom príklade v kapitole 4 
je, že ZDPsr neuvádza zľavu na študenta na rozdiel od ZDPčr v § 35ba ods. 1 písm. f). 
Ďalšou odlišnosťou je v nezdaniteľných častiach základu dane, konkrétne fakt, že 
slovenský daňovník bezúplatne daruje krv a platí si súkromné životné poistenie, je 
irelevantný. Darovanie krvi ako NČZD už dlhší čas nie je v ZDPsr a od 1. 1. 2011 táto 
skutočnosť platí aj pre životné poistenie. 
 Čo sa týka dohôd vykonávaných mimo pracovný pomer, teda dohody 
o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a v slovenskej legislatíve aj dohody 
o brigádnickej práci študentov, najdôležitejšia odlišnosť je v odvádzaní poistného na 
sociálne a zdravotné poistenie. V SR sa u žiadnej z týchto dohôd neodvádza sociálna 
a zdravotné poistenie, naopak v ČR sa toto poistné odvádza u dohody o pracovnej 
činnosti. Nesúlad je vidieť aj v hraniciach rozsahu práce. U dohody o vykonaní práce je 
táto hranica v ČR 150 hodín a v SR až 350 hodín, u dohody o pracovnej činnosti je 
v ČR limit stanovený na 150 hodín a v SR je toto obmedzenie dané na 10 hodín 
týždenne.  
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 V súvislosti s výpočtom čistej mzdy, slovenská legislatíva zatiaľ nepozná termín 
superhrubá mzda. Treba ale podotknúť, že už niekoľkokrát bola superhrubá mzda 
predmetom diskusií, no ešte stále nedošlo k jej uzákoneniu. V súvislosti s výpočtom 
čistej mzdy je zrejmý rozdiel v sadzbách sociálneho a zdravotného poistenie, ktoré 
odvádza zamestnanec aj zamestnávateľ. V ČR je sadzba sociálneho poistenia pre 
zamestnanca 6,5 % a v SR 9,4 % a sadzba zdravotného poistenia je pre zamestnanca v 
ČR 4,5 % a v SR 4 %.  
 Zhodnotením výsledkov súhrnných príkladov v kapitole 4 som prišla k záveru, 
že pri rovnakých hodnotách dosiahnutých príjmov oboch študentov, výsledná daňová 
povinnosť mala rovnaký charakter. Teda obaja študenti mali preplatok na dani a štát by 
im mal konkrétnu sumu preplatku vrátiť po podaní daňového priznania. Zaujímavé ale 
je, že pri prepočítaní čistých miezd študenta Slováka na české koruny jednotným 
kurzom je zrejmé, že jeho čisté mzdy sú nižšie než mzdy študenta Čecha. Treba ale 
dodať, že hrubé mzdy oboch študentov boli rovnaké. Pri výpočte daňovej povinnosti je 
vidieť, že český daňovník môže využívať viac legislatívnych zvýhodnení než slovenský 
daňovník.  
 Najvýhodnejšou možnosťou pracovnoprávneho vzťahu študenta je dohoda 
o vykonaní práce a to v ČR aj v SR. Hlavným dôvodom je, že sa pri tejto dohode 
neodvádza sociálne ani zdravotné poistenie, ďalej je možnosť uzavretia tejto dohody 
v ľubovoľnom počte pod podmienkou už spomínaného limitu rozsahu práce u jedného 
zamestnávateľa za rok. V rámci optimalizácie daňovej povinnosti odporúčam podpísať 
vyhlásenie k dani. Daňovník si potom môže uplatniť zľavy na dani a iné daňové 
zvýhodnenia. V prípade, že študent má súčasne napríklad dvoch zamestnávateľov, toto 
vyhlásenie by mal podpísať u toho, od ktorého jeho príjmy nepresahujú mesačne 
5 000 Kč alebo 165,97 €. Je to z dôvodu, že príjmy (do 5 000 Kč alebo 167,97 €) zo 
závislej činnosti podliehajú zrážkovej dani a teda študent nemá nárok na vrátenie 
zrazených záloh (preddavkov). Po podpísaní vyhlásenia k dani sa z týchto príjmov 
odvádza zálohová (preddavková) daň a študent môže požiadať o vrátenie zrazených 
záloh (preddavkov). U príjmoch presahujúcich 5 000 Kč alebo 165,97 € sa vždy 
odvádza zálohová (preddavková) daň, preto aj keď študent nepodpíše vyhlásenie k dani, 
môže požiadať o vrátenie zrazených záloh (preddavkov). 
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 Porovnaním rozdielov daňových zákonov ČR a SR som dospela k záveru, že 
legislatíva a postupy niektorých výpočtov sú veľmi podobné. Ako som už spomenula 
vyššie, táto podobnosť spočíva v tom, že  časti zákonov sa od čias rozdelenia republík 
nezmenili alebo sa len nepatrne modifikovali. Zvláštnu podobnosť vidím aj v zložitosti 
daňového zákona, aj keď v každom štáte je to v niečom úplne inom. V ZDPčr zložitú 
časť predstavuje veľké množstvo výnimiek a oslobodení, v ktorých daňovník občas 
stráca prehľad. V ZDPsr zložitosť vidím v postupe rôznych výpočtov. Jednotlivý 
paragraf sa odvoláva na ďalšie paragrafy a odstavce a dosť často aj na iné zákony, čo 
spôsobuje, že daňovník pri hľadaní odpovede na daňový problém sa môže pomýliť 
alebo môže zle pochopiť výklad zákona.  
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Vážení priatelia, 
Dotazník – zamestnanie popri štúdiu 
prosím Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je získať informácie o skúsenostiach 
študentov s privyrábaním si popri štúdiu. Všetky poznatky budú použité pre moju bakalársku 
prácu, preto by som Vašu spoluprácu veľmi ocenila. Dotazník je anonymný, všetky údaje 
slúžia len pre spracovanie bakalárskej práce.  
ĎAKUJEM. 
 
* vyplnenie
  ak nie sú uvedené možnosti, dopíš vlastnú odpoveď 
:  ak sú uvedené možnosti, vyznač tebe vyhovujúcu možnosť 
 
 
1. Máš pracovné skúsenosti? a) Áno 
     b) Nie  
 
2. Pracoval(a) si / pracuješ na základe:  
a) dohode o vykonaní (provedení) práce  
b) dohode o pracovnej činnosti 
c) dohoda o brigádnickej práci študenta 
d) pracovnej zmluvy (plný / čiastočný úväzok) 
e) živnostenského oprávnenia 
f) ešte som nepracoval(a) 
 
3. Ako dlho si bol(a) / si zamestnaný(á)?  
a) príležitostne 
b) opakovane 
c) dlhodobo 
d) iné (uveď príklad) ... 
 
4. Vieš čo je vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 
(prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 
z funkčních požitků)? 
 
 
5. Podpísal(a) si už niekedy vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej 
činnosti (prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 
z funkčních požitků)? 
 
 
6. Vieš kedy ti vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických 
osôb? 
 
 
7. Vieš kedy musíš odvádzať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne? 
 
 
8. Pohlavie:  a) Žena 
   b) Muž 
 
9. Vek:  
Príloha č. 7
